『美濃の家づと』受容史 by 田中 康二 & Koji Tanaka
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
田
中
康
二
一
、
本
居
宣
長
と
新
古
今
集
本
居
宣
長
は
歌
学
を
志
し
た
最
初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
て
新
古
今
集
を
最
も
優
れ
た
歌
集
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
賀
茂
真
淵
に
入
門
し
、
万
葉
至
上
主
義
を
教
え
込
ま
れ
た
後
も
、
変
節
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
古
風
歌
（
万
葉
風
の
歌
）
も
申
し
わ
け
程
度
に
詠
ん
で
い
る
が
、
後
世
風
歌
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
⑴
。
新
古
今
集
の
研
究
や
門
弟
へ
の
指
導
も
熱
心
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。宣
長
の
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
著
作
と
さ
れ
る
『
排
蘆
小
船
』
に
、
新
古
今
集
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
⑵
。
サ
テ
新
古
今
ハ
、
此
道
ノ
至
極
セ
ル
処
ニ
テ
、
此
上
ナ
シ
。
上
一
人
ヨ
リ
下
々
マ
デ
、
此
道
ヲ
モ
テ
ア
ソ
ビ
、
大
ニ
世
ニ
行
ハ
ル
ヽ
事
、
延
喜
天
暦
ヘ
ノ
比
ニ
モ
ナ
ヲ
マ
サ
リ
テ
、
此
道
大
ニ
興
隆
ス
ル
時
也
。
凡
歌
道
ノ
盛
ナ
ル
事
、
此
時
ニ
シ
ク
ハ
ナ
シ
。
歌
ノ
メ
デ
タ
キ
事
モ
、
古
ノ
ハ
サ
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
マ
ヅ
ハ
今
ノ
世
ニ
モ
カ
ナ
ヒ
、
末
代
マ
デ
変
ズ
ベ
カ
ラ
ズ
。
メ
デ
タ
ク
ウ
ル
ハ
シ
キ
事
、
此
集
ニ
ス
ギ
タ
ル
ハ
ナ
シ
。
万
葉
集
を
は
じ
め
と
し
て
八
代
集
に
至
る
和
歌
史
を
見
渡
し
た
上
で
、
新
古
今
集
を
至
高
の
歌
集
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
一
そ
れ
は
新
古
今
時
代
が
最
も
和
歌
が
隆
盛
を
極
め
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
こ
の
時
期
に
詠
ま
れ
た
和
歌
が
史
上
最
も
優
れ
た
和
歌
で
あ
っ
た
と
い
う
二
点
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、『
排
蘆
小
船
』
の
執
筆
と
前
後
し
て
、
宣
長
は
版
本
『
新
古
今
集
』（
宝
暦
八
年
十
月
）、
加
藤
磐
斎
『
新
古
今
増
抄
』（
明
和
二
年
十
一
月
）、
東
常
縁
『
新
古
今
聞
書
』（
明
和
七
年
正
月
）
を
購
入
し
て
い
る
⑶
。
本
格
的
に
新
古
今
集
の
研
究
を
始
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
新
古
今
集
に
関
す
る
造
詣
は
こ
う
し
て
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
始
発
の
段
階
で
築
か
れ
た
、
こ
の
よ
う
な
和
歌
史
観
は
終
生
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
宣
長
晩
年
の
入
門
書
『
う
ひ
山
ぶ
み
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ツ
新
古
今
集
は
、
そ
の
こ
ろ
の
上
手
た
ち
の
歌
ど
も
は
、
意
も
詞
も
つ
ゞ
け
ざ
ま
も
、
一
首
の
す
が
た
も
、
別
に
一
の
ふ
り
に
て
、
前
に
も
後
に
も
た
ぐ
ひ
な
く
、
其
中
に
殊
に
よ
く
と
ゝ
の
ひ
た
る
は
、
後
世
風
に
と
り
て
は
、
え
も
い
は
ず
お
も
し
ろ
く
心
ふ
か
く
め
で
た
し
。
そ
も
 

上
代
よ
り
マ
サ
カ
リ
今
の
世
に
い
た
る
ま
で
を
、
お
し
わ
た
し
て
、
事
の
た
ら
ひ
備
り
た
る
、
歌
の
真
盛
は
、
古
今
集
と
も
い
ふ
べ
け
れ
ど
も
、
又
此
新
古
今
に
く
ら
べ
て
思
へ
ば
、
古
今
集
も
、
な
ほ
た
ら
は
ず
そ
な
は
ら
ざ
る
事
あ
れ
ば
、
新
古
今
を
真
盛
と
い
は
ん
も
、
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
古
風
家
の
輩
、
ク
タ
シ
ヒ
殊
に
此
集
を
わ
ろ
く
い
ひ
朽
す
は
、
み
だ
り
な
る
強
ご
と
也
。
お
ほ
か
た
此
集
の
よ
き
歌
を
め
で
ざ
る
は
、
風
雅
の
情
を
し
ら
ざ
る
も
の
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
新
古
今
至
上
主
義
は
『
排
蘆
小
船
』
の
時
か
ら
基
本
的
に
変
わ
り
は
な
い
。
一
つ
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
新
古
今
集
を
批
判
す
る
「
古
風
家
の
輩
」
に
対
し
て
反
論
し
て
い
る
点
で
あ
る
。「
古
風
家
の
輩
」
と
は
、
広
義
に
は
万
葉
集
を
信
奉
す
る
派
閥
で
あ
る
が
、
端
的
に
言
え
ば
賀
茂
真
淵
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
真
淵
の
薫
陶
を
聞
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
ら
の
中
に
取
り
込
ん
だ
上
で
歌
論
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
新
古
今
集
を
最
上
と
す
る
強
靱
な
歌
論
と
な
っ
た
。
新
古
今
集
に
対
す
る
尊
崇
の
念
は
、
和
歌
史
の
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
門
弟
へ
の
教
育
指
導
の
面
で
も
発
揮
さ
れ
た
。
次
の
よ
う
に
宣
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
二
長
は
通
し
で
二
回
、
鈴
屋
で
講
義
を
お
こ
な
っ
て
い
る
⑷
。
第
一
回
明
和
三
年
三
月
二
十
八
日
│
明
和
六
年
十
二
月
四
日
（
八
の
日
の
夜
）
第
二
回
天
明
七
年
一
月
十
六
日
│
寛
政
三
年
十
月
十
八
日
（
六
の
日
の
夜
）
こ
の
二
度
目
の
講
義
に
出
席
し
て
い
た
の
が
、
美
濃
国
大
垣
の
門
弟
、
大
矢
重
門
で
あ
っ
た
。
重
門
が
こ
の
講
義
に
出
席
し
た
こ
と
が
、
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
成
立
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
自
序
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ノ
ノ
大
矢
重
門
が
物
ま
な
び
に
、
美
濃
国
よ
り
来
居
て
、
何
く
れ
と
と
ひ
け
る
事
ど
も
の
中
に
、
此
集
の
歌
ど
も
の
心
ば
へ
を
な
ん
、
こ
と
に
こ
ま
や
か
に
と
ひ
た
づ
ね
た
る
に
、
さ
と
し
あ
げ
つ
ら
ひ
た
る
趣
を
、
お
な
じ
く
は
国
に
か
へ
ら
む
家
づ
と
に
、
書
し
る
し
て
え
さ
せ
よ
と
こ
へ
る
ま
ゝ
に
、
か
き
て
あ
た
ふ
。
こ
の
序
に
よ
れ
ば
、
重
門
が
美
濃
国
に
帰
る
時
の
「
家
づ
と
（
土
産
）」
に
持
た
せ
た
の
が
『
美
濃
の
家
づ
と
』
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
石
上
稿
』
に
は
こ
の
時
に
詠
ま
れ
た
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
大
矢
重
門
が
み
の
の
国
に
帰
る
に
、
新
古
今
集
の
抄
を
か
き
て
あ
た
ふ
と
て
そ
へ
け
る
歌
こ
れ
を
だ
に
家
づ
と
に
せ
よ
い
せ
の
海
か
ひ
は
な
ぎ
さ
の
も
く
ず
な
り
共
こ
れ
は
寛
政
二
年
三
月
頃
に
詠
ま
れ
た
歌
と
考
え
ら
れ
る
⑸
。
そ
の
詞
書
か
ら
当
初
は
「
新
古
今
集
の
抄
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
名
称
は
と
も
あ
れ
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
原
形
は
寛
政
二
年
三
月
に
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
最
終
的
に
寛
政
七
年
十
月
に
刊
行
さ
れ
る
ま
で
に
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
起
き
た
。
門
弟
の
加
藤
磯
足
宛
の
書
簡
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
三
一
、
新
古
今
み
の
の
家
づ
と
之
義
、
大
垣
重
門
段
々
望
ニ
付
、
愈
開
板
之
積
り
ニ
而
、
則
大
垣
ニ
而
板
下
被
二
相
認
一
候
筈
ニ
御
坐
候
。
重
門
ニ
も
病
中
之
義
ニ
御
坐
候
ヘ
バ
、
右
之
世
話
出
来
可
レ
申
哉
い
か
ゞ
。
無
二
心
元
一
奉
レ
存
候
へ
共
、
段
々
所
望
故
致
二
許
諾
一
候
義
ニ
御
座
候
。
何
分
遠
方
之
事
故
彼
方
之
様
子
相
知
れ
不
レ
申
候
。
乍
二
御
世
話
一
可
レ
然
様
ニ
被
レ
添
二
御
心
一
、
御
相
談
被
二
成
遣
一
可
レ
被
レ
下
候
。
重
門
病
中
之
事
故
、
返
々
無
二
心
元
一
奉
レ
存
候
。
惣
体
開
板
之
事
書
林
ま
か
せ
ニ
致
し
置
候
而
ハ
、
甚
不
都
合
之
事
共
御
坐
候
義
ニ
御
座
候
。
返
々
宜
様
御
相
談
被
レ
下
度
奉
レ
頼
候
。（
寛
政
四
年
閏
二
月
廿
四
日
付
書
簡
）
重
門
の
希
望
に
よ
っ
て
刊
行
す
る
こ
と
は
決
ま
っ
た
が
、
当
の
重
門
自
身
が
病
気
の
た
め
に
板
下
作
製
が
捗
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
事
態
が
進
捗
し
て
い
な
い
こ
と
に
、
宣
長
は
苛
立
っ
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
書
肆
に
任
せ
っ
き
り
に
し
て
お
く
と
、
い
つ
ま
で
も
た
っ
て
も
出
来
な
い
の
で
、
こ
ち
ら
で
主
導
権
を
取
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
磯
足
は
こ
の
件
で
宣
長
の
相
談
相
手
で
あ
っ
た
ご
と
く
で
あ
り
、
当
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
文
面
の
書
簡
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
な
お
、
磯
足
は
版
本
『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。
寛
政
五
年
に
な
っ
て
も
、
あ
ま
り
進
捗
し
て
い
な
い
。
一
、
新
古
今
註
、
上
木
い
ま
だ
出
来
不
レ
申
候
。
ま
だ
よ
ほ
ど
間
と
り
可
レ
申
候
。（
寛
政
五
年
正
月
廿
三
日
辻
守
瓶
宛
書
簡
）
宣
長
の
苛
立
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
文
面
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
寛
政
五
年
も
下
半
期
に
は
重
門
も
板
下
の
作
業
に
復
職
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
書
簡
が
あ
る
。
一
、
家
づ
と
板
下
漸
一
巻
出
来
ニ
付
被
レ
遣
、
一
見
い
た
し
候
処
、
甚
き
れ
い
ニ
出
来
申
候
而
致
二
大
慶
一
候
。
筆
者
近
来
多
用
ニ
付
は
か
ど
り
不
レ
申
候
段
、
一
巻
づ
ゝ
出
来
次
第
、
追
々
彫
刻
ニ
御
掛
り
可
レ
被
レ
成
候
。
板
下
全
部
出
来
を
待
候
而
彫
刻
ニ
掛
り
申
候
而
ハ
、
又
々
彫
刻
も
は
か
ど
り
申
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
四
間
敷
、
左
様
ニ
而
ハ
全
部
板
行
出
来
之
期
ハ
、
い
つ
と
も
難
レ
計
候
。
左
候
ヘ
バ
、
板
下
一
巻
ヅ
ヽ
出
来
次
第
、
追
々
彫
刻
ニ
御
掛
り
被
レ
成
可
レ
然
奉
レ
存
候
。
一
、
右
板
下
相
考
申
候
而
、
句
読
并
ニ
濁
り
な
ど
付
申
候
。
且
又
少
々
書
改
可
レ
申
処
々
三
ヶ
所
有
レ
之
、
付
紙
致
し
遣
申
候
。（
寛
政
五
年
九
月
廿
一
日
付
大
矢
重
門
宛
書
簡
）
た
っ
た
一
巻
で
は
あ
る
が
、
板
下
の
出
来
に
満
足
し
て
い
る
様
子
が
文
面
か
ら
う
か
が
え
る
。
句
読
点
や
清
濁
な
ど
を
付
す
な
ど
、
若
干
の
修
正
は
要
す
る
が
、
お
お
む
ね
下
板
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
度
は
宣
長
の
側
の
事
情
に
よ
り
板
下
確
認
に
支
障
が
出
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。『
古
事
記
伝
』
の
追
い
込
み
の
た
め
に
時
間
が
取
れ
な
い
こ
と
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
こ
の
時
期
に
は
複
数
の
書
籍
出
版
を
抱
え
て
い
た
こ
と
も
要
因
と
考
え
ら
れ
る
⑹
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
脱
稿
か
ら
出
版
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
た
が
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
は
単
な
る
歌
集
の
注
釈
で
は
な
く
、
宣
長
の
美
意
識
の
反
映
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
宣
長
に
と
っ
て
会
心
の
自
信
作
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
、
師
弟
問
答
│
柴
田
常
昭
・
稲
掛
大
平
・
芝
原
春
房
『
美
濃
の
家
づ
と
』
は
寛
政
二
年
三
月
に
は
一
通
り
成
立
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
寛
政
七
年
十
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
そ
の
間
の
事
情
は
前
節
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
出
版
に
時
間
が
か
か
っ
た
分
だ
け
、
刊
行
前
の
稿
本
が
門
弟
の
目
に
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
。
門
弟
が
『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
見
て
、
こ
れ
に
対
し
て
疑
問
を
持
ち
、
そ
れ
を
書
き
付
け
た
が
、
そ
れ
を
入
手
し
た
宣
長
は
丁
寧
に
回
答
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
三
種
類
存
在
す
る
。
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
（
１
）
柴
田
常
昭
問
・
宣
長
答
『
美
濃
の
家
づ
と
疑
問
評
』
（
２
）
柴
田
常
昭
問
・
稲
掛
大
平
答
『
同
疑
問
評
論
の
評
』
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
五
（
３
）
芝
原
春
房
問
・
宣
長
答
『
芝
原
春
房
が
疑
問
評
』
こ
の
三
種
類
の
師
弟
問
答
を
検
討
し
て
、
鈴
屋
社
中
内
に
お
け
る
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
享
受
の
有
り
様
を
見
て
み
た
い
。
（
１
）
柴
田
常
昭
問
・
宣
長
答
『
美
濃
の
家
づ
と
疑
問
評
』
宣
長
の
門
弟
で
あ
る
柴
田
常
昭
が
寛
政
三
年
正
月
に
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
稿
本
を
対
象
と
し
て
『
新
古
今
美
濃
の
家
づ
と
の
疑
問
』
を
執
筆
し
た
。
検
討
の
対
象
は
春
上
所
収
の
十
一
首
に
過
ぎ
な
い
が
、
宣
長
説
を
詳
細
に
分
析
し
て
、
丁
寧
に
批
評
し
、
率
直
な
疑
問
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
宣
長
が
評
を
加
え
た
も
の
が
『
美
濃
の
家
づ
と
疑
問
評
』
で
あ
る
。『
美
濃
の
家
づ
と
疑
問
』
に
は
柴
田
常
昭
の
序
文
が
付
い
て
お
り
、
常
昭
の
執
筆
意
図
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ
は
ゆ
め
師
の
説
を
も
ど
き
て
、
み
づ
か
ら
の
言
を
た
て
ん
と
に
は
あ
ら
ず
。
近
き
比
上
田
秋
成
な
ど
い
ふ
も
の
、
師
の
説
を
破
ら
ん
と
ひ
ま
を
う
か
ゞ
へ
ば
、
も
し
百
に
ひ
と
つ
も
ふ
か
く
心
を
も
ち
ひ
給
は
ぬ
か
た
は
し
も
あ
ら
ば
、
と
が
め
出
つ
ゝ
い
ひ
ほ
こ
ら
ん
事
の
に
く
け
れ
ば
、
つ
た
な
き
を
わ
す
れ
て
お
ど
ろ
か
し
奉
る
な
り
。
し
か
は
あ
れ
ど
や
つ
が
れ
が
か
く
お
も
ふ
は
、
は
ふ
虫
の
大
空
を
か
け
る
鳥
を
見
て
、
つ
ば
さ
あ
る
を
も
え
し
ら
ぬ
は
か
な
き
心
か
ら
、
い
と
あ
や
ふ
が
り
居
た
ら
ん
な
ど
に
や
ひ
と
し
か
る
べ
き
。
あ
な
か
し
こ
。
常
昭
は
師
説
を
反
駁
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
論
難
書
を
執
筆
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
他
人
が
本
書
を
見
て
論
難
す
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
難
点
を
知
ら
せ
て
お
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
秋
成
の
件
り
は
藤
貞
幹
『
衝
口
発
』
を
発
端
に
し
て
展
開
し
た
『
呵
刈
葭
』
論
争
を
指
す
。
と
り
わ
け
、
天
照
大
御
神
が
太
陽
で
あ
る
と
し
た
古
伝
説
を
信
じ
る
宣
長
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
こ
れ
を
否
定
し
た
秋
成
と
い
う
構
図
で
あ
る
⑺
。
こ
の
論
争
は
宣
長
お
よ
び
鈴
屋
社
中
か
ら
は
、
秋
成
が
難
癖
を
付
け
て
き
た
と
見
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
常
昭
と
す
れ
ば
、
秋
成
の
二
の
舞
は
踏
ま
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
本
節
で
検
討
す
る
、
鈴
屋
社
中
に
よ
る
批
判
書
は
常
昭
の
精
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
六
神
を
継
い
で
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
で
は
、『
美
濃
の
家
づ
と
疑
問
』
お
よ
び
『
同
評
論
』
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
巻
一
・
春
上
の
巻
頭
歌
を
俎
上
に
載
せ
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
お
け
る
宣
長
の
注
釈
を
見
て
み
よ
う
。
春
た
つ
心
を
よ
み
侍
け
る
摂
政
太
政
大
臣
○
み
よ
し
野
は
山
も
か
す
み
て
し
ら
雪
の
ふ
り
に
し
里
に
春
は
来
に
け
り
（
春
上
・
一
）
○
○
○
め
で
た
し
。
詞
め
で
た
し
。
初
句
は
も
じ
、
い
ひ
し
ら
ず
め
で
た
し
。
の
と
も
や
と
も
あ
ら
む
は
、
よ
の
つ
ね
な
る
べ
し
。
詞
に
対
す
る
絶
賛
か
ら
始
め
て
い
る
が
、
注
釈
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
み
よ
し
野
は
」
の
「
は
」
文
字
で
あ
る
。「
み
よ
し
野
の
」
や
「
み
よ
し
野
や
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
平
凡
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
簡
潔
な
表
現
な
が
ら
、
要
点
を
押
さ
え
た
指
摘
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
常
昭
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
○
○
○
常
昭
云
、
の
と
も
や
と
も
あ
ら
ん
は
よ
の
つ
ね
な
る
べ
し
と
あ
れ
ど
も
、
の
と
い
ひ
て
は
、
み
よ
し
の
の
山
と
つ
づ
く
故
に
初
句
は
ひ
た
す
ら
山
へ
ア
ダ
シ
ト
コ
ロ
ノ
の
み
か
ゝ
る
也
、
さ
て
は
下
の
里
と
い
ふ
事
、
吉
野
を
は
な
れ
て
の
他
処
に
も
な
り
ぬ
べ
し
。
た
と
へ
ば
よ
し
の
山
も
霞
た
る
ま
ゝ
に
、
此
里
に
ト
コ
ロ
○
も
春
は
来
に
け
り
と
い
ふ
意
に
て
、
吉
野
山
の
み
ゆ
る
地
な
ら
ば
、
い
づ
こ
の
里
に
も
な
り
ぬ
べ
し
。
や
と
い
は
ん
に
は
さ
る
難
は
見
え
ね
ど
、
山
○
ガ
の
や
と
か
さ
な
り
て
聞
よ
く
も
あ
ら
ず
。
よ
り
て
こ
ゝ
は
誰
よ
む
に
も
、
必
み
よ
し
の
は
と
よ
む
べ
く
こ
そ
お
も
は
る
れ
。
み
よ
し
野
は
と
い
へ
る
は
、
ひ
ろ
く
吉
野
を
指
て
い
ひ
置
て
、
さ
て
そ
の
吉
野
は
、
山
も
霞
て
里
に
も
春
は
来
つ
と
い
へ
る
意
な
れ
ば
、
み
よ
し
野
は
と
こ
と
わ
り
置
べ
き
也
。
山
家
を
よ
め
る
歌
に
、
山
里
は
と
い
ひ
出
た
る
歌
ど
も
も
、
今
と
同
じ
格
お
ほ
か
り
。
作
者
の
粉
骨
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
い
ひ
し
ら
ず
め
で
た
し
と
あ
る
は
意
得
ず
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
七
初
句
「
み
よ
し
野
は
」
に
つ
い
て
、「
み
よ
し
野
の
」
と
「
み
よ
し
野
や
」
を
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
検
討
し
て
い
る
。「
み
よ
し
野
の
」
と
し
た
場
合
、
山
は
吉
野
山
で
あ
る
が
、
里
は
必
ず
し
も
吉
野
の
里
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
み
よ
し
野
や
」
と
し
た
場
合
、
次
の
山
と
「
や
」
の
音
の
重
な
り
が
耳
障
り
で
あ
る
と
い
う
。
だ
か
ら
「
み
よ
し
野
は
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
が
宣
長
と
見
解
が
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
誰
が
詠
ん
で
も
「
み
よ
し
野
は
」
と
し
か
詠
み
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
宣
長
が
い
う
よ
う
に
「
い
ひ
し
ら
ず
め
で
た
し
」
と
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
宣
長
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
ヘ
○
○
○
ス
ベ
テ
皆
御
考
ノ
如
シ
。
故
ニ
は
モ
ジ
ノ
メ
デ
タ
キ
也
。
山
里
ハ
ナ
ド
云
ハ
ツ
ネ
ノ
事
ニ
テ
、
誰
モ
ヨ
メ
ド
モ
、
み
よ
し
野
は
山
も
ト
ハ
人
ノ
エ
イ
○
○
ハ
ヌ
事
也
。
此
歌
ヲ
見
テ
コ
ソ
、
必
は
ト
云
ベ
キ
所
也
ト
心
ツ
ケ
ド
モ
、
此
歌
ヨ
ム
ト
キ
ニ
ア
タ
リ
テ
、
は
ト
ハ
エ
イ
ハ
ヌ
所
也
。
「
ス
ベ
テ
皆
御
考
ノ
如
シ
」
と
い
う
の
は
、
常
昭
が
検
証
し
た
「
み
よ
し
野
は
」
に
関
す
る
議
論
全
体
を
指
す
。
そ
れ
を
宣
長
は
す
べ
て
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
「
故
ニ
は
モ
ジ
ノ
メ
デ
タ
キ
也
」
と
し
て
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
主
張
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
常
昭
の
導
出
過
程
に
お
け
る
議
論
は
論
理
的
に
正
し
い
が
、
そ
の
結
論
と
す
る
と
こ
ろ
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
歌
に
お
い
て
「
み
よ
し
野
は
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
は
、
こ
の
歌
を
検
討
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
こ
の
歌
を
詠
む
時
に
そ
の
よ
う
に
詠
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
は
「
み
よ
し
野
は
」
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
誰
も
が
「
み
よ
し
野
は
」
と
詠
め
る
わ
け
で
は
な
い
、
そ
こ
が
す
ば
ら
し
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
宣
長
は
常
昭
の
議
論
を
尊
重
し
な
が
ら
、
そ
の
結
論
に
は
同
意
し
な
い
。
む
し
ろ
、
常
昭
の
議
論
を
逆
用
し
て
自
説
を
補
強
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
注
釈
（
注
疏
）
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
八
（
２
）
柴
田
常
昭
問
・
稲
掛
大
平
答
『
美
濃
の
家
づ
と
疑
問
評
論
の
評
』
稲
掛
大
平
は
父
の
代
か
ら
宣
長
の
古
参
の
門
弟
で
あ
り
、
こ
の
後
寛
政
十
一
年
に
は
本
居
家
に
養
子
入
り
し
た
人
物
で
あ
る
。
宣
長
没
後
に
は
、
失
明
し
た
春
庭
に
代
わ
っ
て
本
居
家
を
相
続
し
た
。
す
な
わ
ち
、
大
平
は
宣
長
に
最
も
近
い
門
弟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
稲
掛
大
平
の
『
美
濃
の
家
づ
と
疑
問
評
論
』
は
、
常
昭
の
議
論
を
逐
一
詳
細
に
検
討
す
る
。
そ
う
し
て
基
本
的
に
『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
支
持
す
る
立
場
を
取
る
の
で
あ
る
。『
美
濃
の
家
づ
と
疑
問
評
論
』
に
は
稲
掛
大
平
の
跋
文
（
寛
政
三
年
三
月
四
日
付
）
が
あ
り
、
大
平
の
見
解
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
此
集
の
歌
は
し
も
、
あ
る
が
中
に
い
み
じ
う
高
く
か
す
か
な
る
が
お
ほ
き
に
、
そ
れ
に
打
あ
ひ
て
師
の
ち
う
し
や
く
、
は
た
い
と
高
く
こ
と
す
く
な
に
歌
の
さ
ま
さ
だ
し
給
へ
る
も
、
い
と
か
す
か
に
上
手
め
い
て
な
ん
か
い
給
へ
れ
ば
、
大
か
た
見
ん
人
、
ふ
と
わ
き
ま
へ
が
た
か
め
る
に
、
ま
し
て
い
と
あ
さ
は
か
な
る
初
学
ど
も
の
い
か
で
か
さ
だ
か
に
は
さ
と
り
う
べ
か
ら
む
。
つ
ね
に
ね
ん
ご
ろ
に
さ
と
し
給
へ
る
を
だ
に
、
と
も
す
れ
ば
ひ
が
心
得
す
る
な
ら
ひ
を
。
新
古
今
集
は
高
雅
な
歌
が
多
い
の
に
加
え
て
、
師
宣
長
の
注
釈
は
簡
潔
に
記
し
て
い
る
上
に
専
門
的
な
言
葉
遣
い
な
の
で
、
慣
れ
て
い
る
者
で
も
理
解
す
る
の
が
難
し
い
が
、
初
学
者
に
は
無
理
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
難
点
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
を
解
説
す
る
も
の
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
に
続
け
て
大
平
は
言
う
。
カ
キ
イ
デ
さ
れ
ど
、
こ
た
び
柴
田
ぬ
し
の
こ
の
書
出
ら
れ
た
る
を
ち
 

を
見
れ
ば
、
さ
も
や
と
お
も
ひ
よ
る
事
も
あ
り
、
又
い
か
に
ぞ
や
覚
ゆ
る
ふ
し


も
ま
じ
れ
る
に
打
か
た
ぶ
か
れ
て
、
い
と
ゞ
う
か
み
た
る
事
ど
も
い
ひ
な
ら
べ
た
る
、
い
と
を
こ
が
ま
し
け
れ
ど
、
よ
し
や
と
て
か
く
な
ん
。
さ
る
リ
は
、
い
ま
だ
し
き
人
の
注
尺
な
ど
は
、
む
げ
に
う
べ
な
ひ
が
た
き
事
有
と
見
る
 

も
、
物
に
か
い
つ
け
て
ろ
ん
じ
な
ど
せ
ん
事
は
中
々
な
る
こ
と
も
こ
そ
と
、
よ
そ
人
の
そ
し
り
を
は
づ
か
し
く
か
し
こ
き
師
の
名
を
さ
へ
く
た
さ
ん
事
と
、
つ
ね
に
口
ふ
た
が
る
心
ち
し
て
、
さ
る
わ
ざ
も
え
物
せ
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
九
ぬ
を
、
こ
れ
は
い
み
じ
き
ひ
が
こ
と
な
り
と
も
、
ま
だ
い
と
い
ふ
か
ひ
な
し
や
と
師
の
見
、
わ
ら
ひ
給
は
ん
ば
か
り
よ
と
、
中
々
心
や
す
く
て
、
か
く
お
ふ
け
な
き
こ
と
ど
も
の
か
い
出
ら
れ
た
る
な
り
け
り
。
柴
田
常
昭
の
『
美
濃
の
家
づ
と
疑
問
』
は
、
な
る
ほ
ど
と
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
不
審
に
思
う
と
こ
ろ
も
あ
る
の
が
不
思
議
で
、
い
い
加
減
な
こ
と
を
並
べ
る
の
は
お
こ
が
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
仕
方
が
な
い
と
思
っ
て
こ
の
よ
う
な
も
の
を
作
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
未
熟
な
者
の
注
釈
は
全
く
同
意
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
と
思
っ
て
も
、
物
に
書
き
付
け
て
反
論
す
る
よ
う
な
こ
と
は
か
え
っ
て
よ
く
な
い
と
、
他
人
か
ら
誹
り
を
受
け
る
の
を
恥
ず
か
し
く
思
い
、
ま
た
畏
れ
多
い
師
の
名
声
ま
で
も
汚
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
と
、
あ
き
れ
て
物
も
言
え
な
く
な
る
気
が
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
で
き
な
い
で
い
た
が
、
た
と
え
こ
れ
が
ひ
ど
い
間
違
い
で
あ
っ
て
も
、
ま
だ
取
る
に
足
り
な
い
こ
と
で
も
あ
る
ま
い
と
思
っ
て
、
師
が
笑
い
な
が
ら
ご
覧
に
な
る
だ
け
だ
と
、
か
え
っ
て
気
楽
な
思
い
に
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
差
し
出
が
ま
し
い
こ
と
を
書
き
出
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
な
り
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
偉
大
な
師
と
そ
の
許
に
い
る
門
弟
と
の
間
の
微
妙
な
関
係
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
具
体
例
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
先
に
『
美
濃
の
家
づ
と
疑
問
評
』
で
検
討
し
た
春
上
巻
頭
歌
を
見
て
み
よ
う
。
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ヒ
疑
問
ニ
、
の
と
い
ひ
て
は
下
の
里
と
云
こ
と
、
吉
野
を
は
な
れ
て
他
所
の
里
に
も
な
り
ぬ
べ
し
ト
云
、
又
、
や
と
云
た
ら
ん
に
は
、
歌
の
意
に
は
さ
ま
た
げ
な
け
れ
ど
も
、
山
の
や
に
か
さ
な
り
て
聞
よ
く
も
あ
ら
ず
ト
云
、
又
、
こ
ゝ
は
必
た
が
よ
ま
ん
に
も
、
は
と
い
ふ
べ
き
所
也
ト
イ
ヘ
ル
モ
、
又
作
者
の
粉
骨
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
ト
云
ル
モ
、
一
ワ
タ
リ
サ
ル
事
也
。
サ
レ
ド
論
ズ
ル
所
ミ
ナ
僻
言
也
。
家
づ
と
ニ
、
の
と
も
や
と
も
あ
ら
ん
は
云
々
ト
ア
ル
ヲ
、
イ
カ
ニ
心
得
ラ
レ
タ
ル
ニ
カ
。
是
ハ
此
歌
ニ
正
シ
ク
指
当
テ
イ
ヘ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
、
大
ヨ
ソ
ニ
シ
テ
イ
ヘ
ル
意
味
也
。
俗
ニ
イ
ハ
バ
、
の
共
や
共
あ
る
の
な
ら
ば
、
よ
の
つ
ね
な
る
べ
し
ト
云
意
也
。
ソ
モ
 

家
づ
と
ニ
、
は
も
じ
め
で
た
し
ト
ア
ル
ハ
、
み
よ
し
の
は
山
も
か
す
ン
み
て
ト
イ
ハ
デ
ハ
叶
ハ
ヌ
所
ニ
シ
テ
、
而
シ
テ
自
然
ト
口
調
ノ
絶
妙
ニ
ス
グ
レ
タ
ル
ヲ
云
也
。
の
ト
云
テ
モ
や
ト
云
テ
モ
ヨ
キ
所
ヲ
、
作
者
ノ
ハ
タ
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
一
〇
ラ
キ
ニ
テ
は
ト
云
タ
ラ
ン
ヲ
、
め
で
た
し
ト
ホ
メ
タ
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
凡
テ
師
ノ
メ
デ
タ
シ
 

ト
常
ニ
イ
ハ
ル
ヽ
ハ
、
口
調
ノ
イ
サ
ヽ
カ
モ
ト
ヾ
コ
ホ
リ
ナ
キ
ヲ
最
第
一
ト
ハ
セ
ラ
ル
ル
也
。
今
試
ニ
此
歌
ヲ
打
返
シ
 

数
遍
吟
ジ
ミ
ル
ベ
シ
。
三
十
一
字
ノ
間
、
露
バ
カ
リ
モ
ト
ヾ
コ
ホ
ル
所
ナ
ク
、
吟
ズ
ル
ガ
中
ニ
腹
中
モ
ス
ガ
 

シ
ク
ナ
ル
意
地
セ
ラ
ル
ヽ
也
。
め
で
た
し
ト
云
ハ
、
カ
ヤ
ウ
ノ
境
界
ヲ
云
ナ
ル
ベ
シ
。
大
平
は
丁
寧
に
『
疑
問
』
の
論
理
を
追
い
な
が
ら
も
、
批
判
の
言
葉
は
辛
辣
で
あ
り
、「
論
ズ
ル
所
ミ
ナ
僻
言
也
」
と
い
う
。『
美
濃
の
家
○
○
づ
と
』
が
「
の
と
も
や
と
も
あ
ら
む
は
、
よ
の
つ
ね
な
る
べ
し
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
歌
に
お
い
て
初
句
を
「
み
よ
し
野
の
」
や
「
み
よ
し
野
や
」
と
詠
む
可
能
性
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
選
択
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
一
般
論
と
し
て
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。「
み
よ
し
野
は
山
も
」
と
詠
む
こ
と
は
掛
け
替
え
の
な
い
語
法
で
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
の
中
か
ら
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
議
論
は
宣
長
の
評
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
の
議
論
は
ひ
た
す
ら
宣
長
の
注
釈
を
称
賛
す
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
以
上
で
見
た
よ
う
に
、
常
昭
の
『
疑
問
』
や
大
平
の
『
疑
問
評
論
』
は
結
果
的
に
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
指
摘
を
裏
付
け
た
り
、
補
強
し
た
り
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
の
十
首
に
お
い
て
も
、
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
中
に
は
大
平
が
『
疑
問
』
の
説
に
賛
同
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
大
局
的
に
見
れ
ば
、
常
昭
や
大
平
は
宣
長
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
た
め
に
筆
を
執
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
３
）
芝
原
春
房
問
・
宣
長
答
『
芝
原
春
房
が
疑
問
評
』
芝
原
春
房
は
津
在
住
で
、
寛
政
二
年
に
宣
長
に
入
門
し
て
い
る
。
柴
田
常
昭
と
も
親
し
く
、
当
該
書
を
執
筆
し
た
の
は
常
昭
と
の
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
孤
本
と
さ
れ
る
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
が
常
昭
の
『
美
濃
の
家
づ
と
折
添
疑
問
評
』
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
一
一
裏
付
け
と
な
る
。
と
も
あ
れ
、『
芝
原
春
房
が
疑
問
』
は
新
古
今
集
三
十
四
首
を
対
象
に
し
て
、
こ
れ
に
自
説
を
記
し
、
加
え
て
『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
本
歌
や
類
歌
に
関
わ
る
指
摘
で
あ
る
。
宣
長
の
コ
メ
ン
ト
を
含
め
て
検
討
し
た
い
。
夏
・
二
六
三
の
西
行
歌
に
つ
い
て
、
ま
ず
『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
見
て
み
よ
う
。
よ
ら
れ
つ
る
野
も
せ
の
草
の
か
げ
ろ
ひ
て
涼
し
く
く
も
る
夕
立
の
空
（
夏
・
二
六
三
）
下
句
詞
め
で
た
し
。
初
句
は
、
夏
の
暑
き
日
影
に
、
草
葉
の
よ
れ
し
ゞ
み
た
る
を
い
ふ
。
か
げ
ろ
ひ
て
と
い
へ
る
に
て
、
は
じ
め
日
影
の
甚
し
か
り
し
こ
と
し
ら
れ
、
す
ゞ
し
く
曇
る
と
い
へ
る
に
て
、
お
の
づ
か
ら
、
草
葉
の
も
と
の
ご
と
く
の
び
て
、
こ
ゝ
ち
よ
げ
な
る
ほ
ど
見
え
た
り
。
下
句
を
称
賛
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
る
が
、
そ
の
あ
と
は
各
句
の
解
説
に
意
を
用
い
、
最
終
的
に
一
首
の
趣
意
を
説
く
こ
と
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
春
房
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
家
隆
 
、
夏
の
日
を
た
が
す
む
里
に
い
と
ふ
ら
む
す
ゞ
し
く
く
も
る
夕
立
の
そ
ら
、
い
づ
れ
か
さ
き
な
り
け
む
。
家
隆
の
「
夏
の
日
を
〜
」
の
歌
を
指
摘
し
、
そ
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
の
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
先
後
は
さ
て
お
き
、「
涼
し
く
曇
る
夕
立
の
空
」
と
い
う
下
句
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
宣
長
は
や
は
り
そ
の
こ
と
を
重
視
し
た
よ
う
で
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
書
き
入
れ
て
い
る
。
此
家
隆
 
ノ
歌
ハ
何
ニ
ア
リ
ヤ
、
オ
ボ
エ
ズ
。
必
引
テ
論
ズ
ベ
キ
歌
ナ
リ
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
一
二
自
分
が
称
賛
し
た
下
句
が
共
通
す
る
歌
に
関
心
を
示
し
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
引
用
す
べ
き
歌
と
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
『
六
百
番
歌
合
』
に
載
る
歌
で
あ
り
、
西
行
歌
に
影
響
を
受
け
た
歌
と
さ
れ
る
。
な
お
、「
涼
し
く
曇
る
」
は
『
詠
歌
一
体
』
に
制
詞
と
さ
れ
て
い
る
。
宣
長
は
そ
の
歌
の
典
拠
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
参
照
す
べ
き
歌
で
あ
る
と
認
め
た
わ
け
で
あ
る
。
次
に
秋
下
・
四
四
五
を
見
て
み
よ
う
。『
美
濃
の
家
づ
と
』
は
次
の
通
り
。
千
五
百
番
歌
合
に
慈
円
大
僧
正
鳴
し
か
の
声
に
め
ざ
め
て
し
の
ぶ
哉
見
は
て
ぬ
夢
の
秋
の
お
も
ひ
を
（
秋
下
・
四
四
五
）
二
の
句
い
う
な
ら
ず
。
秋
の
思
ひ
を
し
の
ぶ
と
い
ふ
こ
と
、
い
か
に
い
へ
る
に
か
、
こ
ゝ
ろ
え
ず
。
宣
長
は
こ
の
歌
の
批
判
の
み
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
春
房
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
上
の
句
は
、
古
今
集
、
山
ざ
と
は
秋
こ
そ
こ
と
に
悲
し
け
れ
し
か
の
な
く
ね
に
め
を
さ
ま
し
つ
ゝ
、
の
歌
に
よ
り
、
下
の
句
は
、
見
は
て
ぬ
夢
の
さ
む
る
也
け
り
の
歌
に
よ
り
て
よ
み
給
へ
る
な
る
べ
し
。
さ
れ
ど
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
歌
な
る
よ
し
は
、
師
の
御
説
に
委
し
く
し
る
し
給
へ
り
。
こ
の
よ
う
に
、
と
も
に
古
今
集
の
二
首
を
本
歌
と
し
て
提
示
す
る
。
こ
れ
は
『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
歌
の
評
価
に
つ
い
て
は
宣
長
説
に
従
う
意
向
を
示
し
て
い
る
。
宣
長
は
こ
れ
に
対
し
て
「
此
二
首
モ
引
テ
ヨ
キ
歌
ナ
リ
」
と
、
春
房
の
本
歌
の
指
摘
を
承
認
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
春
房
の
指
摘
は
先
行
歌
の
指
摘
が
大
半
を
占
め
る
が
、
宣
長
は
お
お
む
ね
こ
れ
に
賛
同
の
意
を
表
し
て
い
る
。
宣
長
は
そ
の
末
尾
に
次
の
よ
う
に
書
き
込
ん
で
い
る
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
一
三
（
々
カ
）
御
考
出
の
歌
ど
も
の
内
、
家
づ
と
に
必
引
べ
き
歌
多
し
。
お
の
れ
考
へ
も
ら
せ
る
也
。
返
□
も
く
は
へ
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
今
は
は
や
彫
刻
も
出
来
よ
り
た
れ
ば
、
せ
ん
か
た
な
し
。
い
と
残
念
 

。
最
後
の
言
葉
か
ら
、
春
房
の
指
摘
し
た
歌
を
ど
れ
ほ
ど
切
実
に
入
れ
た
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
彫
刻
が
出
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
答
が
い
つ
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
お
お
よ
そ
寛
政
六
、
七
年
頃
で
あ
る
こ
と
わ
か
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
問
答
も
ま
た
『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
補
正
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
鈴
屋
社
中
の
『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
対
す
る
考
え
方
が
わ
か
る
も
の
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
三
、
批
判
者
た
ち
│
村
田
春
海
と
荒
木
田
久
老
『
美
濃
の
家
づ
と
』
が
刊
行
さ
れ
る
と
、
こ
れ
を
見
た
者
か
ら
批
判
が
噴
出
し
た
。
批
判
の
急
先
鋒
は
江
戸
派
の
村
田
春
海
で
あ
る
。
春
海
は
賀
茂
真
淵
の
門
弟
な
の
で
、
宣
長
と
は
兄
弟
弟
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
春
海
が
『
賀
茂
翁
家
集
』
を
編
纂
し
、
加
藤
千
蔭
と
と
も
に
『
万
葉
集
略
解
』
を
執
筆
す
る
際
に
は
、
宣
長
の
協
力
を
仰
ぎ
、
宣
長
も
そ
れ
に
応
え
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
江
戸
派
と
鈴
屋
派
は
真
淵
門
か
ら
出
た
兄
弟
学
派
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
兄
弟
が
同
じ
血
族
で
あ
る
が
ゆ
え
に
相
争
う
よ
う
に
、
兄
弟
弟
子
あ
る
い
は
兄
弟
学
派
は
往
々
に
し
て
骨
肉
相
食
む
争
い
に
発
展
す
る
こ
と
が
あ
る
。
争
い
の
中
核
に
は
継
承
の
正
統
性
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
宣
長
と
春
海
と
は
真
淵
門
の
正
統
性
に
関
し
て
絶
対
に
譲
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
⑻
。
そ
れ
が
期
せ
ず
し
て
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
出
版
を
契
機
に
顕
在
化
し
た
の
で
あ
る
。
稲
掛
大
平
が
『
八
十
浦
之
玉
』
と
い
う
歌
集
を
編
纂
す
る
に
あ
た
っ
て
、
春
海
に
協
力
を
要
請
し
た
。
真
淵
門
の
歌
人
の
歌
を
収
集
す
る
の
に
便
宜
を
図
っ
て
く
れ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
春
海
は
返
事
を
送
っ
た
。
寛
政
十
二
年
三
月
二
十
八
日
の
こ
と
で
あ
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
一
四
る
。
春
海
は
真
淵
門
弟
の
歌
よ
り
も
真
淵
の
歌
論
に
触
れ
て
、
宣
長
が
こ
れ
に
従
わ
な
い
こ
と
に
言
及
す
る
。
次
の
ご
と
く
で
あ
る
⑼
。
お
も
ふ
に
鈴
の
屋
の
大
人
、
今
は
世
に
な
ら
ぶ
人
な
う
学
の
道
に
か
し
こ
う
お
は
し
て
、
あ
ゐ
よ
り
も
あ
を
し
と
誰
も
ゆ
る
し
き
こ
え
た
る
に
、
歌
の
事
は
ひ
と
り
お
ぼ
し
う
る
か
た
あ
り
て
、
あ
が
た
ゐ
の
を
し
へ
に
は
さ
ら
に
し
た
が
ひ
た
ま
は
で
、
お
の
れ
と
一
つ
の
門
を
こ
そ
た
て
た
ま
ひ
に
た
れ
。
真
淵
門
の
中
で
突
出
し
て
学
問
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
歌
に
つ
い
て
は
真
淵
の
教
え
を
全
く
汲
ん
で
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
淵
の
歌
風
や
歌
論
は
万
葉
集
を
中
心
と
し
て
、
三
代
集
あ
た
り
ま
で
の
姿
や
調
べ
を
標
準
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
宣
長
が
好
む
新
古
今
集
の
よ
う
な
後
世
風
は
真
淵
の
最
も
嫌
う
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
万
葉
集
は
よ
い
と
し
て
、
三
代
集
ま
で
含
め
た
こ
と
は
、
後
に
大
平
か
ら
師
説
の
歪
曲
で
あ
る
と
責
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
春
海
は
宣
長
の
新
古
今
主
義
に
は
承
服
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
⑽
。
と
り
わ
け
、
春
海
が
批
判
す
る
の
は
題
詠
が
盛
ん
に
な
り
、
巧
み
に
詠
む
こ
と
ば
か
り
に
傾
注
す
る
悪
癖
が
蔓
延
し
た
後
世
の
風
潮
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
風
潮
を
助
長
す
る
の
が
『
美
濃
の
家
づ
と
』
で
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
春
海
は
六
首
の
歌
を
あ
げ
て
、
新
古
今
時
代
の
悪
弊
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
新
古
今
・
春
上
・
五
七
の
源
具
親
歌
を
取
り
上
げ
て
、
批
判
の
有
り
様
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
引
用
す
る
。
百
首
歌
奉
り
し
時
源
具
親
難
波
が
た
か
す
ま
ぬ
波
も
か
す
み
け
り
う
つ
る
も
く
も
る
お
ぼ
ろ
月
夜
に
（
春
上
・
五
七
）
○
い
と
め
で
た
し
。
詞
め
で
た
し
。
二
三
の
句
と
四
の
句
と
の
か
け
合
、
い
と
め
で
た
し
。
と
ぢ
め
の
に
は
、
う
つ
る
も
く
も
る
朧
月
夜
な
る
故
に
、
か
す
ま
ぬ
波
も
、
お
ぼ
ろ
月
よ
に
か
す
み
け
り
、
と
い
ふ
意
な
り
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
一
五
絶
賛
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
「
め
で
た
し
」
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
宣
長
に
と
っ
て
大
変
す
ぐ
れ
た
歌
と
い
う
認
識
で
あ
る
。「
百
首
歌
」
と
は
『
正
治
二
年
院
第
二
度
百
首
』
を
さ
す
の
で
、
間
違
い
な
く
題
詠
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
春
海
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。此歌
は
、
題
詠
に
の
み
心
な
れ
た
る
人
は
た
く
み
な
り
と
て
誰
も
め
づ
る
歌
に
侍
れ
ど
、
よ
く
見
れ
ば
、
ま
こ
と
の
け
し
き
を
う
つ
し
た
る
歌
に
は
侍
ら
ず
。
一
わ
た
り
う
ち
見
て
は
、
詞
の
あ
や
た
く
み
に
て
め
づ
ら
か
な
れ
ど
、
た
ゞ
そ
の
か
す
ま
ぬ
波
の
か
す
む
や
う
に
見
ゆ
る
ゆ
ゑ
を
あ
な
が
ち
に
こ
ま
や
か
に
こ
と
わ
り
た
る
の
み
に
て
、
な
に
は
江
の
お
ぼ
ろ
月
夜
の
さ
ま
、
げ
に
さ
ぞ
あ
ら
ん
と
お
も
ひ
や
ら
れ
て
、
人
の
こ
ゝ
ろ
を
う
ご
か
す
ば
か
り
の
ふ
し
は
侍
ら
ず
。
古
の
人
の
気
色
を
う
つ
し
い
へ
る
歌
は
、
ふ
と
見
て
は
、
た
ゞ
な
に
と
も
な
き
が
如
く
に
侍
れ
ど
、
其
歌
に
つ
き
て
、
其
所
の
さ
ま
の
、
げ
に
さ
も
こ
そ
と
お
も
は
れ
は
べ
る
な
り
。
か
の
、
こ
ゑ
う
ち
そ
ふ
る
沖
つ
白
波
な
ど
い
へ
る
は
、
其
浦
和
の
さ
ま
を
、
今
も
見
る
心
ち
の
し
侍
る
に
は
あ
ら
ず
や
。
春
海
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
題
詠
の
弊
害
が
出
た
歌
で
、
実
景
を
写
し
た
歌
で
は
な
く
、
理
屈
を
述
べ
た
だ
け
の
歌
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
春
海
は
そ
の
こ
と
を
「
住
の
江
の
松
を
秋
風
吹
く
か
ら
に
声
う
ち
そ
ふ
る
沖
つ
白
波
」（
古
今
集
・
賀
・
三
六
〇
・
凡
河
内
躬
恒
）
と
対
比
し
て
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
光
景
が
目
の
前
に
見
え
る
躬
恒
歌
と
比
較
し
て
、
具
親
歌
は
言
葉
遣
い
は
巧
み
だ
け
れ
ど
も
、
人
の
心
を
動
か
す
力
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
古
今
集
歌
を
持
ち
出
し
て
比
較
す
る
の
は
春
海
の
歌
論
の
反
映
で
あ
っ
て
、
宣
長
の
新
古
今
集
歌
観
を
的
確
に
批
判
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
春
海
の
批
判
を
背
景
に
置
く
と
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
お
け
る
称
賛
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
歌
の
特
徴
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
具
親
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
の
句
が
言
葉
の
綿
密
な
連
関
性
の
中
で
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
平
も
そ
の
こ
と
に
気
付
い
た
の
か
、
春
海
へ
の
返
事
の
末
尾
に
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
論
難
が
あ
れ
ば
見
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
一
六
と
を
記
し
て
い
る
。
春
海
は
再
度
の
大
平
宛
書
簡
（
寛
政
十
二
年
十
月
七
日
付
）
の
末
尾
に
、
そ
れ
に
答
え
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
新
古
今
集
の
歌
ど
も
あ
げ
つ
ら
へ
る
も
の
あ
ら
ば
見
せ
ま
ゐ
ら
す
べ
き
よ
し
い
ひ
お
こ
せ
給
へ
れ
ど
、
こ
と
さ
ら
に
さ
る
事
し
る
し
お
け
る
も
の
も
侍
ら
ず
。
さ
い
つ
頃
美
濃
の
家
づ
と
を
も
て
来
侍
り
て
、
鈴
の
や
の
大
人
の
あ
げ
つ
ら
ひ
給
へ
る
こ
と
ゞ
も
を
問
ひ
侍
る
人
の
侍
り
し
時
、
春
海
が
な
に
く
れ
と
こ
と
わ
り
い
へ
る
こ
と
を
、
わ
ら
は
な
る
も
の
に
し
る
さ
せ
お
き
つ
る
も
の
な
ん
侍
れ
ど
、
そ
は
か
り
そ
め
に
物
し
侍
り
て
、
い
と
み
だ
り
が
は
し
う
侍
れ
ば
、
人
に
見
す
べ
き
も
の
と
も
思
ひ
侍
ら
ず
。
さ
れ
ど
其
う
ち
に
は
、
一
つ
二
つ
聞
え
ま
ほ
し
き
事
も
侍
れ
ば
、
今
こ
と
さ
ら
に
ぬ
き
い
で
ゝ
物
し
侍
る
べ
き
を
、
い
と
な
く
て
こ
ゝ
ろ
に
も
ま
か
せ
侍
ら
ね
ば
、
こ
た
び
は
聞
え
さ
せ
侍
ら
ず
な
ん
。
春
海
は
新
古
今
集
歌
の
評
釈
は
特
に
な
い
と
断
り
な
が
ら
も
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
関
し
て
論
評
し
た
の
を
童
が
筆
写
し
た
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
か
り
そ
め
の
も
の
で
人
に
見
せ
る
た
め
に
整
理
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
今
回
は
見
送
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
体
よ
く
断
り
を
入
れ
る
た
め
の
方
便
と
も
見
え
る
が
、
同
じ
よ
う
な
文
面
の
書
簡
を
羽
生
田
貴
良
に
送
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
批
判
書
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
事
実
で
あ
る
と
認
定
で
き
る
⑾
。
そ
れ
は
『
さ
さ
ぐ
り
』
と
命
名
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
。『
さ
さ
ぐ
り
』
は
春
海
に
よ
る
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
論
難
書
で
あ
っ
て
、『
織
錦
斎
随
筆
』
に
は
「
美
濃
の
家
づ
と
の
難
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
収
録
さ
れ
て
い
る
⑿
。「
さ
さ
ぐ
り
」
の
名
称
の
由
来
は
、
貴
良
宛
書
簡
に
載
る
「
家
づ
と
を
何
ぞ
と
見
れ
ば
さ
さ
ぐ
り
の
さ
さ
に
は
な
ら
ぬ
木
の
実
な
り
け
り
」
と
い
う
歌
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
要
す
る
に
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
読
ん
だ
副
産
物
と
し
て
成
立
し
た
書
物
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
さ
さ
ぐ
り
』
は
『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
中
か
ら
十
七
首
の
歌
を
抄
出
し
、
批
判
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。『
さ
さ
ぐ
り
』
に
は
初
稿
と
最
終
稿
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
便
宜
上
最
終
稿
を
対
象
に
す
る
。
少
し
具
体
的
に
検
討
し
た
い
。
ま
ず
は
春
上
・
三
の
式
子
内
親
王
歌
で
あ
る
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
一
七
ノ百
首
歌
奉
り
し
時
、
春
の
歌
式
子
内
親
王
山
ふ
か
み
春
と
も
し
ら
ぬ
松
の
戸
に
た
え
 

か
ゝ
る
雪
の
た
ま
水
（
春
上
・
三
）
め
で
た
し
。
詞
め
で
た
し
。
下
句
は
さ
ら
也
。
春
と
も
し
ら
ぬ
松
と
つ
ゞ
き
た
る
も
、
趣
の
外
の
あ
ま
り
の
に
ほ
ひ
な
り
。
や
は
り
こ
れ
も
絶
賛
で
あ
る
。
特
に
下
句
を
称
賛
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
春
海
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
⒀
。
雪
の
玉
水
、
よ
か
ら
ぬ
詞
也
。
古
き
み
や
び
詞
に
く
ら
ぶ
れ
ば
、
か
ゝ
る
た
ぐ
ひ
の
、
後
の
世
に
い
ひ
出
た
る
詞
は
い
や
し
げ
に
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
春
海
は
宣
長
が
称
賛
し
た
下
句
の
「
雪
の
玉
水
」
を
「
よ
か
ら
ぬ
詞
」
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、「
古
き
み
や
び
詞
」
と
比
較
し
て
「
い
や
し
げ
」
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。「
古
き
み
や
び
詞
」
が
何
を
意
味
す
る
か
、
具
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
春
海
の
論
調
か
ら
す
れ
ば
、
古
今
集
の
歌
こ
と
ば
を
想
起
し
て
い
る
と
考
え
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
秋
上
・
三
九
六
の
寂
連
歌
に
も
当
て
は
ま
る
。『
美
濃
の
家
づ
と
』
は
次
の
通
り
。
月
前
松
風
寂
連
月
は
猶
も
ら
ぬ
木
間
も
す
み
よ
し
の
松
を
つ
く
し
て
秋
風
ぞ
吹
（
秋
上
・
三
九
六
）
ノ
め
で
た
し
。
月
の
影
は
も
ら
ぬ
松
の
木
間
迄
も
、
こ
と
 

く
残
さ
ず
、
秋
風
は
吹
渡
る
と
也
。
松
を
つ
く
し
て
、
お
も
し
ろ
し
。
称
賛
の
こ
と
ば
か
ら
始
め
て
、
通
解
を
施
し
て
い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
第
四
句
「
松
を
つ
く
し
て
」
で
あ
る
。「
こ
と
 

く
残
さ
ず
」
の
意
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
宣
長
は
「
お
も
し
ろ
し
」
と
評
価
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
春
海
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
一
八
松
を
つ
く
し
て
、
例
の
こ
の
比
の
口
つ
き
、
い
や
し
げ
な
り
。
春
海
は
や
は
り
宣
長
が
称
賛
し
た
第
四
句
「
松
を
つ
く
し
て
」
を
「
い
や
し
げ
な
り
」
と
批
判
し
て
い
る
。
宣
長
も
春
海
も
本
歌
を
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
歌
は
「
木
の
間
よ
り
漏
り
来
る
月
の
影
見
れ
ば
心
づ
く
し
の
秋
は
来
に
け
り
」（
古
今
集
・
秋
上
・
一
八
四
・
読
人
不
知
）
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
月
影
が
漏
れ
て
く
る
本
歌
に
対
し
て
、
月
影
が
漏
れ
て
こ
な
い
当
該
歌
と
い
う
対
比
が
う
か
が
え
る
が
、『
新
古
今
増
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
松
を
つ
く
し
て
」
は
本
歌
の
「
心
づ
く
し
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
春
海
は
「
松
を
つ
く
し
て
」
を
古
今
集
の
歌
こ
と
ば
で
あ
る
「
心
づ
く
し
」
に
く
ら
べ
て
「
い
や
し
げ
」
と
判
断
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
春
海
は
あ
く
ま
で
も
古
今
集
を
基
準
に
判
断
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
今
集
に
準
拠
し
て
新
古
今
集
を
裁
断
す
る
と
い
う
手
法
は
、
春
海
が
詠
歌
の
手
本
の
中
心
に
古
今
集
を
置
い
て
い
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
実
は
宣
長
自
身
が
新
古
今
集
を
古
今
集
と
の
比
較
の
上
で
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
春
上
・
九
六
の
通
具
歌
に
つ
い
て
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
千
五
百
番
歌
合
に
通
具
 
い
そ
の
か
み
ふ
る
の
の
さ
く
ら
た
れ
う
ゑ
て
春
は
忘
れ
ぬ
か
た
み
な
る
ら
ん
（
春
上
・
九
六
）
「
植
け
ん
時
を
し
る
人
ぞ
な
き
と
あ
る
を
、
誰
う
ゑ
て
と
と
れ
り
。
春
は
と
切
て
、
心
得
べ
し
。
忘
れ
ぬ
は
、
植
け
む
古
へ
を
忘
れ
ぬ
な
り
。
こ
れ
ら
は
、
古
今
集
の
中
の
、
よ
き
歌
の
た
ぐ
ひ
也
。
通
具
歌
が
「
石
上
布
留
の
山
辺
の
桜
花
植
ゑ
け
む
時
を
知
る
人
ぞ
な
き
」（
後
撰
集
・
春
中
・
遍
昭
）
を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
、
本
歌
取
り
の
内
実
に
言
及
す
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
最
後
の
一
文
で
あ
る
。
末
尾
の
「
古
今
集
の
中
の
、
よ
き
歌
の
た
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
一
九
ぐ
ひ
」
と
い
う
言
い
ま
わ
し
は
、
新
古
今
集
よ
り
も
古
今
集
の
方
が
圧
倒
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
古
今
集
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
褒
め
言
葉
と
な
り
、
逆
に
古
今
集
に
比
べ
て
劣
る
と
い
う
の
は
非
難
の
言
葉
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
春
海
が
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
が
「
め
で
た
し
」
と
評
価
し
た
歌
こ
と
ば
を
取
り
上
げ
て
、
古
今
集
の
歌
こ
と
ば
と
比
較
し
た
上
で
劣
る
と
裁
断
し
た
の
は
、
宣
長
の
論
理
に
従
っ
て
宣
長
を
批
判
す
る
と
い
う
戦
術
を
採
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。さ
て
、
春
海
以
外
に
も
『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
疑
問
を
抱
い
た
者
が
い
た
。
賀
茂
真
淵
の
門
弟
荒
木
田
久
老
で
あ
る
。
久
老
は
伊
勢
神
宮
の
神
官
で
あ
る
が
、
国
学
者
と
し
て
は
万
葉
集
の
研
究
に
秀
で
て
い
た
。
万
葉
集
を
基
調
と
し
た
歌
を
詠
ん
だ
。
い
わ
ば
真
淵
の
位
牌
を
嗣
ぐ
活
動
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。
万
葉
集
尊
重
を
信
条
と
し
つ
つ
も
、
古
今
集
を
中
心
と
す
る
歌
論
を
持
っ
て
い
た
村
田
春
海
よ
り
も
、
久
老
の
方
が
は
る
か
に
真
淵
の
精
神
を
受
け
継
い
で
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
久
老
は
居
住
地
も
近
い
宣
長
に
対
し
て
は
複
雑
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
。
久
老
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
⒁
。
ナ
ラ
ヘ
近
ご
ろ
宣
長
が
顰
に
効
へ
る
徒
、
歌
の
風
致
は
つ
ゆ
弁
ず
し
て
、
た
ゞ
い
さ
ゝ
の
難
を
見
出
む
こ
と
を
む
ね
と
せ
り
。
歌
は
一
首
の
風
致
、
詞
の
し
コ
ト
ワ
リ
ら
べ
を
第
一
と
し
て
よ
し
や
あ
し
や
を
論
ず
べ
き
を
、
理
を
先
き
に
し
て
歌
を
評
す
る
は
、
風
詠
の
趣
を
し
ら
ぬ
ひ
が
言
也
。
歌
と
い
う
も
の
は
「
一
首
の
風
致
」
や
「
詞
の
し
ら
べ
」
を
第
一
と
す
べ
き
な
の
に
、
宣
長
は
「
理
」
を
先
に
し
て
歌
を
評
価
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
和
歌
観
か
ら
、
先
行
歌
の
難
点
を
問
題
に
す
る
と
い
う
弊
が
あ
る
と
久
老
は
述
べ
て
い
る
。
具
体
例
と
し
て
『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
問
題
に
し
て
い
る
。「
歌
の
風
致
の
論
」
と
称
す
る
項
目
は
二
首
の
新
古
今
集
歌
と
そ
の
注
釈
を
問
題
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、
春
上
・
五
の
俊
成
歌
で
あ
る
。『
美
濃
の
家
づ
と
』
は
次
の
通
り
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
二
〇
入
道
前
関
白
右
大
臣
に
侍
け
る
時
、
百
首
歌
よ
ま
せ
侍
け
る
に
、
立
春
の
こ
ゝ
ろ
を
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
け
ふ
と
い
へ
ば
も
ろ
こ
し
ま
で
も
ゆ
く
春
を
み
や
こ
に
の
み
と
お
も
ひ
け
る
哉
（
春
上
・
五
）
二
三
の
句
、
か
の
大
弐
三
位
が
歌
と
は
や
う
か
は
り
て
、
く
ち
を
し
。
立
春
の
歌
に
、
ゆ
く
春
と
は
い
か
ゞ
。
三
月
尽
の
歌
に
も
な
り
ぬ
べ
し
。
ノ
こ
れ
ら
も
よ
さ
ま
に
た
す
け
て
い
は
ば
い
ふ
べ
け
れ
ど
、
今
人
の
か
く
よ
み
た
ら
ん
に
は
、
た
れ
か
ゆ
る
さ
ん
。
な
ど
た
つ
春
と
は
よ
ま
れ
ざ
り
け
む
。
こ
れ
に
対
し
て
、
久
老
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
既
に
宣
長
、
俊
成
 
の
歌
に
、
け
ふ
と
い
へ
ば
も
ろ
こ
し
ま
も
で
ゆ
く
春
を
、
と
い
ふ
歌
を
難
じ
て
、
行
春
と
は
春
の
暮
行
を
い
ひ
て
、
春
の
来
れ
ゲ
コ
ト
ワ
リ
カ
ノ
ク
ニ
る
は
た
つ
春
と
い
ふ
べ
き
理
な
り
と
い
へ
り
。
実
に
理
は
さ
る
こ
と
な
れ
ど
、
右
の
歌
は
わ
が
東
方
よ
り
た
つ
春
の
、
彼
土
ま
で
行
及
ぶ
意
な
れ
ば
、
こ
の
一
首
の
趣
、
必
行
春
と
い
は
で
は
え
あ
た
ら
ぬ
歌
な
り
。
右
は
理
を
さ
き
に
し
て
、
一
首
の
風
致
を
わ
す
れ
た
る
論
な
り
。
「
行
く
春
」
は
晩
春
で
あ
る
か
ら
、
春
の
は
じ
め
の
場
合
は
「
立
つ
春
」
と
い
う
宣
長
の
主
張
を
「
理
は
さ
る
こ
と
な
れ
ど
」
と
受
け
な
が
ら
も
、「
行
く
春
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
歌
で
あ
る
と
し
て
い
る
。「
行
く
」
は
時
間
の
移
動
で
は
な
く
、
空
間
の
移
動
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
だ
。
宣
長
の
判
断
は
「
理
を
さ
き
に
し
て
、
一
首
の
風
致
を
わ
す
れ
た
る
論
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
う
一
首
は
秋
下
・
三
六
三
の
定
家
歌
で
あ
る
。『
美
濃
の
家
づ
と
』
は
次
の
通
り
。
西
行
法
師
す
ゝ
め
け
る
百
首
歌
に
定
家
朝
臣
見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
と
ま
や
の
秋
の
夕
暮
（
秋
下
・
三
六
三
）
ノ
二
三
の
句
、
明
石
巻
の
詞
に
よ
ら
れ
た
る
な
る
べ
け
れ
ど
、
け
り
と
い
へ
る
事
い
か
ゞ
。
其
故
は
、
け
り
と
い
ひ
て
は
、
上
句
さ
ぞ
花
も
み
ぢ
な
ど
有
て
、
お
も
し
ろ
か
る
べ
き
所
と
思
ひ
た
る
に
、
来
て
見
れ
ば
、
花
紅
葉
も
な
く
、
何
の
見
る
べ
き
物
も
な
き
所
に
て
有
け
る
よ
、
と
い
ふ
意
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
二
一
ベに
な
れ
ば
な
り
。
そ
も
 

浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
は
、
花
も
紅
葉
も
な
か
る
べ
き
は
、
も
と
よ
り
の
事
な
れ
ば
、
今
さ
ら
、
な
か
り
け
り
と
、
嘆
ず
べ
き
に
は
あ
ら
ざ
る
を
や
。
我
な
ら
ば
「
見
わ
た
せ
ば
花
も
も
み
ぢ
も
な
に
は
が
た
あ
し
の
ま
ろ
屋
の
秋
の
夕
暮
な
ど
ぞ
よ
ま
ま
し
と
ぞ
、
あ
る
人
は
い
へ
る
。
宣
長
は
名
高
い
定
家
歌
を
批
判
し
、
そ
の
上
添
削
ま
で
施
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
⒂
。
こ
れ
に
対
し
て
久
老
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
ま
た
定
家

の
歌
に
、
見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
、
と
よ
み
給
へ
る
は
、
な
か
り
け
り
と
つ
よ
く
い
ひ
捨
た
る
所
に
風
致
有
て
、
浦
の
苫
や
の
さ
び
し
さ
も
、
見
る
が
ご
と
く
身
に
し
み
て
い
と
め
で
た
き
を
、
宣
長
こ
の
歌
を
論
じ
て
、
上
を
花
も
も
み
ぢ
も
な
に
は
が
た
と
か
へ
た
る
は
、
い
と
よ
わ
く
一
首
の
風
致
を
失
へ
り
。
下
を
も
芦
の
ま
ろ
屋
と
せ
る
、
難
波
が
た
に
芦
を
取
出
た
る
は
よ
し
有
て
聞
ゆ
れ
ど
、
浦
の
苫
屋
の
さ
び
し
か
ら
む
さ
ま
に
は
い
た
く
お
と
れ
り
。
著
名
な
定
家
歌
を
改
作
し
た
歌
に
対
し
て
、
久
老
は
「
い
と
よ
わ
く
一
首
の
風
致
を
失
へ
り
」
や
「
い
た
く
お
と
れ
り
」
と
し
て
批
判
す
る
。
む
ろ
ん
全
面
的
に
論
駁
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
難
波
潟
」
に
「
芦
」
を
取
り
合
わ
せ
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
浦
の
苫
屋
」
の
「
さ
び
し
さ
」
を
歌
い
上
げ
た
原
歌
に
は
比
較
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
歌
の
「
風
致
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
の
反
論
で
あ
る
。
久
老
は
こ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
歌
ち
ふ
も
の
は
、
こ
の
風
致
に
言
外
の
余
情
あ
る
を
め
で
た
し
と
す
べ
き
な
り
。
こ
の
風
致
と
い
ふ
こ
と
を
し
ら
で
、
た
ゞ
理
の
み
を
先
に
し
て
、
縁
語
言
葉
の
い
ひ
く
さ
り
を
求
て
、
自
ら
よ
む
に
も
他
の
歌
を
評
す
る
に
も
、
此
風
致
を
わ
す
れ
た
る
ぞ
多
か
り
け
る
。
縁
語
詞
の
い
ひ
く
さ
り
を
モ
ハ
ラ
タ
ケ
専
と
せ
る
歌
は
、
必
丈
み
じ
か
く
余
情
な
く
て
め
で
た
か
ら
ぬ
も
の
を
や
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
二
二
歌
は
「
風
致
」
に
「
言
外
の
余
情
」
が
あ
る
も
の
を
す
ば
ら
し
い
歌
と
す
べ
き
で
あ
る
と
断
言
す
る
。
歌
を
詠
む
際
に
も
、
歌
を
解
釈
す
る
際
に
も
「
理
」
の
み
に
よ
っ
て
見
る
の
は
よ
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
久
老
が
「
縁
語
言
葉
の
い
ひ
く
さ
り
」
を
重
視
す
る
姿
勢
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
み
た
い
。「
縁
語
言
葉
の
い
ひ
く
さ
り
」
の
た
め
に
「
余
情
」
が
消
失
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
久
老
が
一
般
論
と
し
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
俎
上
に
上
げ
た
文
脈
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
注
釈
内
容
を
踏
ま
え
た
言
説
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
中
で
宣
長
が
重
点
的
に
取
り
上
げ
た
の
は
、「
縁
語
」
や
「
言
葉
の
い
ひ
く
さ
り
」（
掛
詞
）
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
余
情
」
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
特
徴
で
あ
っ
て
、
同
時
に
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
ウ
イ
ー
ク
ポ
イ
ン
ト
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
節
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
真
淵
門
の
兄
弟
弟
子
で
あ
る
村
田
春
海
や
荒
木
田
久
老
の
批
判
は
、
宣
長
の
新
古
今
主
義
や
「
理
」
を
先
行
さ
せ
る
と
い
う
歌
論
に
対
す
る
批
判
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
四
、
門
弟
の
反
逆
│
石
原
正
明
『
尾
張
廼
家
苞
』
宣
長
が
没
し
て
お
よ
そ
二
十
年
後
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
書
物
が
刊
行
さ
れ
た
。
石
原
正
明
の
『
尾
張
廼
家
苞
』（
文
政
二
年
九
月
刊
）
で
あ
る
。『
尾
張
廼
家
苞
』
は
『
美
濃
の
家
づ
と
』
が
対
象
と
し
た
六
九
六
首
に
、
正
明
が
増
補
し
た
二
二
二
首
を
加
え
た
、
計
九
一
七
首
の
注
釈
を
収
め
る
⒃
。
正
明
は
寛
政
四
年
に
宣
長
に
入
門
し
た
正
真
正
銘
の
門
弟
で
あ
り
、
江
戸
で
は
塙
保
己
一
に
入
門
し
、
温
故
堂
で
『
群
書
類
従
』
編
纂
に
尽
力
し
た
国
学
者
で
も
あ
っ
た
。
す
で
に
享
和
四
年
に
は
『
百
人
一
首
抄
』
を
上
梓
し
て
お
り
、
満
を
持
し
て
『
尾
張
廼
家
苞
』
を
世
に
送
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
書
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
尾
張
廼
家
苞
』
は
『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
内
容
的
に
強
烈
に
意
識
し
て
い
る
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
二
三
正
明
が
『
尾
張
廼
家
苞
』
で
目
論
ん
だ
こ
と
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。『
美
濃
の
家
づ
と
』
が
見
誤
っ
た
事
実
誤
認
を
訂
正
す
る
こ
と
と
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
が
見
落
と
し
た
新
古
今
集
歌
の
魅
力
を
発
掘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
自
序
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
此
姿
は
文
治
よ
り
建
保
ま
で
の
諸
先
達
の
後
、
地
を
は
ら
ひ
て
見
え
ず
。
為
家
 
な
ん
当
時
の
名
匠
に
て
、
世
に
ゆ
る
さ
れ
た
る
歌
よ
み
な
が
ら
、
秀
逸
抜
群
な
る
歌
は
一
首
も
な
く
、
只
ち
は
ふ
に
凡
様
な
る
の
み
に
て
、
縁
の
詞
な
ど
取
あ
つ
め
上
下
か
け
あ
は
す
る
事
を
し
お
ぼ
え
て
終
身
一
律
の
全
き
瓦
な
り
。
さ
る
わ
ざ
は
ま
ね
び
や
す
き
け
に
や
、
末
代
こ
の
風
の
み
多
し
。
本
居
先
生
は
古
学
者
に
て
万
葉
以
下
の
書
に
熟
し
て
め
で
た
き
才
覚
な
れ
ば
抜
群
の
論
も
あ
る
べ
き
を
、
か
の
か
け
合
な
ど
い
ふ
こ
と
に
な
づ
み
て
此
集
を
し
も
論
ぜ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
た
ら
ひ
の
水
も
て
四
大
海
の
潮
を
論
ず
る
ご
と
く
、
い
た
く
堺
を
隔
て
気
概
く
だ
り
た
り
。
上
下
の
か
け
合
、
縁
の
詞
の
配
当
を
規
矩
に
し
た
る
は
為
家
 
の
創
立
な
れ
ど
、
な
を
為
兼
 
に
あ
ら
そ
は
む
と
為
世
 
の
執
し
た
る
事
に
て
、
此
集
の
縦
横
磊
落
な
る
に
日
を
同
じ
て
い
ふ
べ
き
事
に
あ
ら
ず
。
文
治
（
一
一
八
五
〜
一
一
九
〇
）
か
ら
建
保
（
一
二
一
三
〜
一
二
一
九
）
ま
で
の
、
い
わ
ゆ
る
新
古
今
集
の
同
時
代
歌
人
が
多
く
い
る
中
で
、
そ
の
よ
う
な
諸
先
達
に
は
目
も
く
れ
ず
、
宣
長
が
見
据
え
た
の
は
為
家
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
為
家
は
定
家
の
息
で
、
御
子
左
家
の
正
統
的
継
承
者
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
明
も
言
う
よ
う
に
、
詠
歌
に
関
し
て
は
「
秀
逸
抜
群
な
る
歌
は
一
首
も
な
」
い
と
い
う
の
が
世
評
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
歌
の
家
の
権
威
と
歌
論
に
お
い
て
秀
で
た
も
の
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
二
条
派
と
し
て
継
承
者
が
多
く
現
れ
た
。
宣
長
も
そ
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
和
歌
観
を
も
っ
て
新
古
今
集
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
正
明
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
宣
長
が
和
歌
を
評
す
る
際
に
最
も
重
視
し
た
も
の
は
、「
か
け
合
」「
よ
せ
」「
縁
の
詞
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
中
で
最
も
指
摘
の
多
い
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
春
上
・
六
一
の
良
経
歌
を
見
て
み
よ
う
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
二
四
帰
雁
摂
政
わ
す
る
な
よ
た
の
む
の
沢
を
た
つ
か
り
も
い
な
ば
の
風
の
秋
の
夕
ぐ
れ
（
春
上
・
六
一
）
○
め
で
た
し
。
詞
め
で
た
し
。
沢
と
稲
ば
と
は
、
春
と
秋
と
の
田
の
さ
ま
に
て
、
よ
く
か
な
へ
り
。
三
の
句
も
は
、
今
は
た
ち
て
ゆ
く
と
も
の
意
な
○
り
。
風
は
、
古
歌
に
「
秋
風
に
初
雁
が
ね
ぞ
聞
ゆ
な
る
、「
秋
風
に
さ
そ
は
れ
わ
た
る
な
ど
有
て
、
よ
せ
あ
り
。
は
て
に
を
も
じ
を
そ
へ
て
心
得
べ
し
。
或
抄
に
、
た
の
む
を
秋
を
わ
す
れ
ず
来
む
こ
と
を
頼
む
と
い
ふ
義
也
と
い
へ
れ
ど
、
其
意
は
な
し
。
例
に
よ
っ
て
歌
こ
と
ば
の
す
ば
ら
し
さ
を
指
摘
し
た
上
で
、
春
の
沢
と
秋
の
稲
葉
の
対
応
に
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
二
首
の
古
歌
（
古
今
集
と
後
撰
集
）
を
引
用
し
て
、
秋
風
と
雁
の
「
よ
せ
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
横
溢
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
正
明
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
秋
風
と
雁
と
を
よ
み
あ
は
せ
た
る
歌
は
千
万
多
か
れ
ど
、
さ
り
と
て
風
を
雁
の
縁
の
語
と
は
い
ひ
が
た
し
。
た
ゞ
稲
葉
ふ
く
風
の
あ
は
れ
な
る
也
。
畢
竟
は
た
の
む
の
沢
の
春
の
哀
を
み
す
て
ゝ
行
雁
で
も
、
稲
葉
の
風
の
夕
ぐ
れ
の
秋
の
哀
は
わ
す
れ
ず
き
た
れ
と
い
ふ
事
也
。
か
く
沢
を
春
季
と
さ
だ
め
、
風
を
雁
の
縁
と
あ
な
が
ち
に
い
は
る
ゝ
は
縁
語
、
上
下
か
け
合
た
り
と
い
は
ん
と
の
事
な
め
り
。
抑
縁
語
を
上
下
に
お
け
と
云
教
は
、
上
下
の
句
を
は
な
れ
 

に
せ
じ
と
の
料
に
て
、
む
げ
の
初
心
を
教
る
法
也
。
よ
き
歌
は
縁
の
詞
の
配
当
に
は
よ
る
ま
じ
。
此
事
今
時
の
通
弊
な
り
。
先
行
歌
に
お
い
て
一
緒
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
と
い
っ
て
、「
秋
風
」
と
「
雁
」
が
縁
語
で
あ
る
と
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
縁
語
や
上
下
の
か
け
合
と
い
っ
た
、
言
葉
同
士
の
照
応
に
の
み
注
意
を
促
す
の
は
初
心
者
へ
の
指
南
と
し
て
は
い
い
が
、
秀
歌
を
論
じ
る
際
に
は
無
効
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宣
長
の
「
か
け
合
」
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
執
着
は
、
歌
の
見
方
を
誤
ら
せ
て
い
る
と
正
明
は
考
え
た
。「
霜
ま
よ
ふ
空
に
し
を
れ
し
雁
が
ね
の
帰
る
つ
ば
さ
に
春
雨
ぞ
降
る
」（
春
上
・
六
三
・
藤
原
定
家
）
に
つ
い
て
、
宣
長
の
解
釈
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
二
五
此
先
生
の
歌
に
、
す
む
か
げ
も
あ
た
の
大
野
の
花
の
露
色
な
る
月
に
秋
風
ぞ
ふ
く
、
と
よ
ま
れ
た
り
。
上
下
ひ
ゞ
き
あ
ふ
事
を
ほ
め
ら
る
ゝ
也
。
さ
れ
ど
此
歌
の
よ
き
は
風
調
の
よ
き
也
。
か
け
合
に
は
あ
ら
ず
。
此
比
の
歌
は
新
奇
を
つ
と
め
て
変
幻
万
差
な
り
。
一
隅
を
守
り
た
る
物
に
あ
ら
ず
。
『
鈴
屋
集
』（
巻
二
・
七
一
二
）
に
収
録
さ
れ
る
宣
長
歌
を
俎
上
に
載
せ
て
、
宣
長
の
和
歌
観
が
詠
歌
に
も
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
和
歌
観
で
新
古
今
集
歌
を
裁
断
す
る
こ
と
を
非
難
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
宣
長
が
固
執
す
る
「
か
け
合
・
よ
せ
・
縁
語
」
を
正
明
が
是
正
す
る
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
宣
長
の
和
歌
観
は
歌
を
解
釈
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
改
作
す
る
と
い
う
暴
挙
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
春
上
・
四
〇
の
定
家
歌
で
あ
る
。
大
空
は
梅
の
に
ほ
ひ
に
か
す
み
つ
ゝ
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
つ
き
（
春
上
・
四
〇
）
二
三
の
句
は
、
霞
め
る
空
に
梅
香
の
み
ち
た
る
を
か
く
い
ひ
な
せ
る
な
り
。
四
の
句
は
、
た
ゞ
古
歌
の
趣
を
と
り
て
、
春
の
月
の
さ
ま
也
。
梅
の
に
ほ
ひ
、
か
け
合
た
る
詞
な
き
故
に
、
は
た
ら
か
ず
。
此
句
を
の
ぞ
き
て
、
た
ゞ
か
す
み
つ
ゝ
に
て
も
聞
ゆ
れ
ば
な
り
。
或
人
の
云
、「
大
ぞ
ら
は
く
も
り
も
は
て
ぬ
花
の
香
に
梅
さ
く
山
の
月
ぞ
か
す
め
る
、
な
ど
あ
ら
ま
ほ
し
。
そ
れ
ぞ
れ
の
句
の
解
説
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
第
二
句
「
梅
の
に
ほ
ひ
」
が
下
句
に
か
け
合
の
詞
が
な
い
か
ら
浮
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
句
が
な
く
て
も
趣
意
は
わ
か
る
と
ま
で
記
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
歌
の
改
作
に
及
ぶ
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
正
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
此
或
人
は
物
に
く
る
ふ
か
。
さ
ば
か
り
千
古
の
秀
逸
を
あ
や
し
き
歌
に
よ
み
直
し
た
る
よ
。
い
と
か
し
こ
き
わ
ざ
也
。
直
し
た
る
歌
は
い
ふ
に
も
た
ら
ね
ど
、
筆
の
つ
い
で
に
す
こ
し
い
は
ゞ
、
も
と
の
歌
は
梅
の
に
ほ
ひ
に
て
は
か
す
ま
ぬ
を
、
い
ひ
な
し
に
て
梅
の
に
ほ
ひ
に
か
す
み
つ
ゝ
と
、
た
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
二
六
し
か
に
こ
と
わ
り
た
る
故
、
く
も
り
も
は
て
ぬ
と
い
ふ
事
き
こ
え
た
る
を
、
な
ほ
し
は
大
空
は
く
も
り
も
は
て
ぬ
花
の
香
に
と
ふ
と
打
出
た
り
。
し
ノ
か
ふ
と
打
出
て
は
花
の
匂
ひ
に
く
も
ら
ぬ
は
勿
論
な
ら
ず
や
。
畢
竟
上
句
無
理
也
。
上
に
花
の
香
と
い
ひ
、
下
に
梅
咲
な
ど
い
ひ
て
、
上
下
か
け
合
た
り
と
お
も
ふ
め
り
な
。
或
人
の
ま
ど
ひ
は
い
か
ゞ
は
せ
ん
。
先
生
の
こ
ゝ
に
の
せ
ら
れ
た
る
意
を
し
ら
ず
。
天
下
の
秀
逸
を
改
作
す
る
な
ど
言
語
道
断
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
改
作
が
宣
長
の
手
に
な
る
こ
と
を
正
明
は
知
ら
な
い
ご
と
く
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
と
し
て
も
、
正
明
は
批
判
の
舌
鋒
を
ゆ
る
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
、
さ
ら
に
は
改
作
が
行
わ
れ
る
背
景
に
、
宣
長
の
「
か
け
合
」
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
執
着
が
あ
っ
た
こ
と
を
正
明
は
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
『
美
濃
の
家
づ
と
』
が
取
り
上
げ
て
い
な
い
歌
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
上
に
神
な
び
と
い
ひ
、
下
に
山
と
い
へ
る
な
ど
、
如
法
に
か
け
合
た
る
歌
な
る
を
、
み
の
ゝ
家
づ
と
に
は
な
ど
も
れ
に
け
む
。（
秋
下
・
五
二
五
・
八
条
院
高
倉
）
ノ下
句
は
、
山
川
の
水
の
浅
き
に
て
、
紅
葉
の
色
の
深
き
に
た
ゝ
か
は
せ
た
り
。
い
と
め
で
た
く
た
ゝ
か
ひ
た
る
を
、
み
の
ゝ
家
づ
と
に
な
ど
漏
に
剣
。（
秋
下
・
五
四
〇
・
二
条
院
讃
岐
）
要
す
る
に
、
正
明
が
把
握
し
た
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
特
徴
は
、
新
古
今
集
歌
に
お
け
る
「
か
け
合
・
よ
せ
・
縁
語
」
の
指
摘
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
解
説
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
が
割
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
正
明
は
「
か
け
合
」
が
新
古
今
集
に
と
っ
て
、
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
と
確
信
し
て
い
た
。『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
不
掲
載
の
「
わ
が
門
の
刈
田
の
閨
に
ふ
す
鴫
の
床
あ
ら
は
な
る
冬
の
夜
の
月
」（
冬
・
六
〇
六
・
殷
富
門
院
大
輔
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
二
七
今
時
の
歌
よ
み
な
ら
ば
、
初
句
か
げ
さ
え
て
な
ど
い
ふ
べ
し
。
し
か
い
は
ざ
る
故
、
此
集
に
は
入
し
也
。
か
け
合
に
な
づ
む
べ
か
ら
ざ
る
事
を
さ
と
る
べ
し
。
こ
の
注
釈
は
二
つ
の
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
歌
が
「
か
け
合
」
を
重
視
し
な
か
っ
た
か
ら
新
古
今
集
に
入
集
し
た
と
い
う
こ
と
と
、
こ
の
歌
が
「
か
け
合
」
を
用
い
て
い
な
い
か
ら
『
美
濃
の
家
づ
と
』
が
黙
殺
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
の
『
美
濃
の
家
づ
と
』
不
掲
載
歌
も
含
め
て
、
宣
長
の
「
か
け
合
」
重
視
の
姿
勢
に
は
終
始
、
批
判
的
で
あ
り
、
時
に
は
皮
肉
と
も
受
け
取
れ
る
よ
う
な
言
い
回
し
で
『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
攻
撃
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
か
け
合
」
を
重
視
す
る
和
歌
観
を
ど
こ
か
ら
宣
長
が
獲
得
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
正
明
は
明
確
な
解
答
を
持
っ
て
い
た
。
自
序
で
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
為
家
流
の
歌
論
の
影
響
で
あ
る
。
天
と
空
と
か
け
合
た
り
と
て
か
く
い
は
る
ゝ
か
。
其
か
け
合
と
い
ふ
事
は
為
家
 
の
無
骨
に
て
、
歌
を
く
み
た
つ
る
術
也
。
此
集
の
比
は
自
在
な
れ
ば
、
た
て
ゝ
照
応
を
云
べ
か
ら
ず
。（
春
上
・
二
・
後
鳥
羽
院
）
四
の
句
は
月
の
う
つ
る
事
な
れ
ば
、
此
比
の
人
は
別
に
縁
の
詞
を
も
と
め
ざ
り
し
也
。
必
か
げ
、
て
る
な
ど
縁
の
詞
を
い
る
ゝ
は
為
家
 
の
流
也
。
（
羈
旅
・
九
八
三
・
鴨
長
明
）
旅
ゆ
く
人
は
野
山
く
ぬ
が
ぢ
も
草
木
を
分
る
道
な
り
け
れ
ば
、
露
分
る
と
よ
め
り
。
か
や
う
の
事
、
た
し
か
に
野
山
草
木
と
あ
る
べ
き
は
、
為
家
 
よ
り
の
規
矩
な
り
。
ほ
の
か
な
る
は
縦
横
に
て
、
此
集
の
こ
ろ
の
気
骨
也
。（
羈
旅
・
九
八
八
・
西
行
）
例
の
か
け
合
の
事
な
れ
ど
、
か
く
の
如
き
も
立
ま
じ
る
が
此
集
よ
り
上
の
風
也
。
一
々
か
け
あ
ふ
は
為
家
 
の
愚
案
也
。（
雑
上
・
一
五
二
〇
・
慈
円
）
為
家
の
頃
か
ら
盛
ん
に
推
奨
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
か
け
合
」
重
視
の
歌
論
を
、
新
古
今
集
歌
の
注
釈
に
適
用
す
る
こ
と
の
愚
を
正
明
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
二
八
は
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
為
家
流
の
悪
弊
を
論
じ
た
注
釈
は
散
見
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
為
家
自
身
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
歌
論
『
詠
歌
一
体
』
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
⒄
。
一
、
歌
に
は
よ
せ
あ
る
が
よ
き
事
。
衣
に
は
、
た
つ
、
き
る
、
う
ら
。
舟
に
は
、
さ
す
、
わ
た
る
。
橋
に
は
、
わ
た
す
、
た
ゆ
。
か
や
う
の
事
の
あ
り
た
き
な
り
。
そ
の
具
足
も
な
き
は
わ
ろ
し
。
か
く
は
い
へ
ど
も
、
事
そ
ぎ
た
る
が
よ
き
な
り
。
あ
な
が
ち
に
も
と
め
あ
つ
め
て
、
数
を
つ
く
さ
む
と
し
た
る
は
わ
ろ
き
歌
也
。
た
と
へ
ば
、
い
と
に
は
、
よ
る
、
ほ
そ
し
、
た
ゆ
、
ふ
し
、
ひ
く
な
ど
、
み
な
読
み
入
れ
た
る
は
、
秀
句
歌
と
て
見
苦
し
き
也
。
よ
せ
な
き
歌
も
有
り
。
事
に
よ
り
様
に
し
た
が
ふ
べ
き
也
。
こ
う
い
っ
た
歌
論
は
宣
長
が
見
た
歌
学
書
の
中
に
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
論
は
宣
長
の
血
と
な
り
、
肉
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
二
条
派
地
下
歌
人
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
賀
茂
真
淵
に
入
門
し
た
後
、
万
葉
集
を
修
学
し
な
が
ら
も
、
詠
歌
は
後
世
風
を
詠
む
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
宣
長
の
面
目
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
そ
の
歌
論
お
よ
び
歌
風
は
為
家
流
を
さ
ら
に
く
だ
っ
て
、
頓
阿
流
に
ま
で
流
れ
着
い
た
。
正
明
は
い
み
じ
く
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
月
と
い
ふ
も
じ
を
か
く
さ
ま
に
は
は
た
ら
か
せ
ん
と
す
る
草
庵
風
の
一
癖
な
り
。（
冬
・
五
九
四
・
源
通
具
）
し
か
い
ひ
て
も
き
こ
ゆ
れ
ど
、
い
は
ゆ
る
草
庵
体
に
て
、
器
小
也
。（
冬
・
七
〇
五
・
寂
蓮
）
「
か
け
合
」
に
意
を
用
い
る
こ
と
を
「
草
庵
風
・
草
庵
体
」
と
名
付
け
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
宣
長
が
『
草
庵
集
』
を
詠
歌
の
鑑
と
し
て
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。
宣
長
に
は
『
草
庵
集
玉
箒
』、『
続
草
庵
集
玉
箒
』
と
い
う
注
釈
が
あ
り
、
先
行
す
る
『
草
庵
集
』
の
注
釈
書
を
批
判
し
つ
つ
、
独
自
の
解
釈
を
展
開
し
た
研
究
書
で
あ
っ
た
。
当
該
書
は
宣
長
の
処
女
出
版
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
二
九
『
草
庵
集
』
重
視
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
晩
年
の
国
学
入
門
書
『
う
ひ
山
ぶ
み
』
に
お
い
て
も
、『
草
庵
集
』
へ
の
熱
い
思
い
が
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
⒅
。
そ
う
い
っ
た
宣
長
の
歌
論
を
見
透
か
し
た
か
の
よ
う
に
、
正
明
の
宣
長
評
は
核
心
を
衝
い
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、『
尾
張
廼
家
苞
』
は
歌
集
の
注
釈
の
形
態
を
取
っ
た
宣
長
論
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
門
弟
の
中
か
ら
本
格
的
に
宣
長
の
業
績
を
相
対
化
す
る
者
が
登
場
し
た
こ
と
は
僥
倖
で
あ
る
。
師
匠
の
業
績
を
絶
対
視
す
る
こ
と
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問
の
ス
テ
ー
ジ
が
一
段
上
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
鈴
屋
派
に
と
っ
て
も
よ
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
さ
て
、『
尾
張
廼
家
苞
』
で
正
明
が
試
み
た
二
点
目
に
話
を
移
そ
う
。
そ
れ
は
新
古
今
時
代
の
歌
に
お
け
る
魅
力
の
発
掘
で
あ
る
。
宣
長
が
そ
れ
を
と
ら
え
損
な
っ
た
と
正
明
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
自
序
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
さ
る
は
新
古
今
集
の
こ
ろ
の
歌
は
、
一
首
の
口
調
を
め
で
た
く
と
ゝ
の
ふ
る
事
を
本
意
と
し
て
、
詞
の
う
へ
に
心
を
の
こ
し
て
、
余
韻
を
深
く
こ
め
、
一
首
の
つ
ゞ
け
ざ
ま
幽
玄
に
し
て
、
あ
ら
は
に
浅
ま
な
る
所
な
く
、
な
さ
け
を
ふ
か
う
し
、
語
勢
を
い
た
は
り
、
た
け
高
く
も
、
し
め
や
か
に
も
、
つ
よ
く
も
、
や
わ
ら
か
に
も
、
百
般
の
姿
あ
り
。
た
ゞ
し
ほ
 

く
だ
 

と
す
る
を
き
ら
ひ
て
、
詩
人
の
い
は
ゆ
る
雄
偉
、
流
暢
、
豪
壮
、
新
奇
と
い
ふ
し
ら
べ
を
常
に
は
お
も
ひ
た
め
り
。
か
の
新
奇
な
る
あ
ま
り
に
、
こ
ま
や
か
に
理
を
い
は
ゞ
、
す
こ
し
い
か
に
ぞ
や
と
思
は
る
ゝ
ふ
し
な
き
に
し
も
あ
ら
ね
ど
、
そ
れ
は
た
瑕
あ
り
と
も
玉
と
な
ら
ん
事
を
願
ひ
て
、
全
き
瓦
を
お
も
は
ざ
り
し
物
也
。
新
古
今
時
代
の
歌
の
特
徴
と
そ
の
魅
力
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
余
韻
」
や
「
幽
玄
」
や
「
た
け
高
し
」
な
ど
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
中
世
歌
論
の
用
語
を
中
核
と
し
て
、
歌
の
風
体
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
姿
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
『
毎
月
抄
』
に
記
さ
れ
た
「
和
歌
十
体
」
な
ど
に
基
づ
い
た
見
解
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
新
古
今
時
代
の
歌
に
は
、
一
つ
の
歌
風
に
定
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
色
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
各
歌
の
注
釈
の
中
で
も
語
ら
れ
る
。
次
に
あ
げ
る
通
り
で
あ
る
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
三
〇
此
比
の
歌
人
は
、
変
幻
自
在
な
る
中
に
か
や
う
な
る
も
一
つ
の
姿
に
て
、
い
と
ま
れ
に
は
あ
る
事
な
れ
ど
、
そ
れ
を
此
集
の
本
色
と
は
い
か
で
か
い
は
ん
。（
冬
・
五
六
一
・
藤
原
雅
経
）
か
や
う
の
歌
の
ま
れ
に
ま
じ
る
事
は
、
此
こ
ろ
の
人
、
英
雄
は
誰
と
い
ふ
事
な
く
し
か
り
。
も
と
縦
横
な
る
よ
り
出
て
、
百
般
の
姿
に
よ
み
出
る
故
な
り
。（
冬
・
六
一
八
・
慈
円
）
此
比
の
歌
は
変
幻
百
出
に
て
、
一
途
を
ま
も
り
て
は
い
ひ
が
た
し
。（
賀
・
七
四
六
・
藤
原
良
経
）
め
づ
ら
し
き
事
に
は
あ
れ
ど
、
千
変
百
出
の
中
の
一
つ
の
趣
な
り
。（
恋
五
・
一
三
八
九
・
藤
原
俊
成
）
「
変
幻
自
在
」
や
「
千
変
百
出
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
新
古
今
集
の
画
一
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
様
性
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
一
元
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
実
状
に
反
す
る
。
こ
の
よ
う
に
種
々
様
々
の
歌
の
姿
が
新
古
今
集
に
は
収
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
新
古
今
集
に
お
け
る
「
百
般
の
姿
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。『
美
濃
の
家
づ
と
』
が
見
落
と
し
、『
尾
張
廼
家
苞
』
が
す
く
い
上
げ
た
歌
の
姿
を
見
て
み
た
い
。
便
宜
上
、「
余
情
」
と
「
余
韻
」
に
つ
い
て
用
例
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、「
夢
に
て
も
見
ゆ
ら
む
も
の
を
嘆
き
つ
つ
う
ち
寝
る
宵
の
袖
の
け
し
き
は
」（
恋
二
・
一
一
二
四
・
式
子
内
親
王
）
を
め
ぐ
る
議
論
を
見
て
み
よ
う
。
宣
長
は
「
上
二
ヒ
○
句
、
下
と
か
け
合
う
と
し
。
二
の
句
を
、
見
せ
ば
や
人
に
と
い
ひ
て
、
と
ぢ
め
を
を
と
か
へ
ば
、
た
し
か
に
か
け
合
べ
し
」
と
批
判
し
、
改
作
に
及
ん
で
「
か
け
合
」
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
正
明
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
上
二
句
に
、
夢
に
な
り
と
も
み
え
そ
う
な
物
で
あ
る
が
と
い
ふ
事
、
夢
に
も
み
え
ぬ
か
し
て
、
し
ら
ぬ
貌
を
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
余
情
あ
り
。（
中
略
）
か
く
い
ひ
て
も
き
こ
ゆ
れ
ど
、
詞
迫
切
に
て
意
尽
た
り
。
み
ゆ
ら
ん
物
を
と
し
て
は
、
詞
の
う
へ
も
風
流
に
、
余
情
か
ぎ
り
な
き
物
を
や
。
第
二
句
「
見
ゆ
ら
む
も
の
を
」
の
ま
ま
で
十
分
に
「
余
情
」
が
漂
う
こ
と
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
宣
長
の
改
作
も
そ
れ
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
三
一
な
り
に
認
め
な
が
ら
も
、
や
は
り
元
歌
の
有
す
る
「
風
流
」
や
「
余
情
」
に
軍
配
を
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
「
余
韻
」
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。「
帰
る
雁
今
は
の
心
有
明
に
月
と
花
と
の
名
こ
そ
惜
し
け
れ
」（
春
上
・
六
二
・
藤
原
良
経
）
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
議
論
を
見
て
み
よ
う
。
宣
長
は
二
三
句
に
つ
い
て
、「
今
は
と
い
へ
る
も
、
心
と
い
へ
る
も
、
下
句
に
正
し
く
あ
た
ら
ず
」
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
正
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
べ
て
よ
き
歌
は
月
花
の
景
物
に
も
余
韻
を
ふ
く
め
て
お
も
は
せ
た
る
物
也
。
さ
る
は
詞
の
う
へ
に
は
な
け
れ
ど
も
、
打
よ
め
ば
そ
れ
と
し
ら
る
ゝ
や
う
に
よ
み
な
し
た
る
な
り
。
こ
の
歌
は
有
明
の
月
に
花
を
む
す
び
た
れ
ば
、
弥
生
廿
日
ば
か
り
の
事
也
。
さ
て
は
雁
も
か
へ
ら
で
は
え
あ
ら
ぬ
時
節
故
、
今
は
の
心
あ
る
な
り
。
下
句
に
正
し
く
あ
た
ら
ず
と
は
い
か
ゞ
。
す
べ
て
さ
る
風
韻
に
は
心
を
と
め
ら
れ
ず
、
心
ぐ
る
し
き
事
也
。
宣
長
が
あ
く
ま
で
も
言
葉
の
照
応
（
か
け
合
）
に
の
み
関
心
を
持
ち
、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
低
評
価
と
な
り
、
最
悪
の
場
合
に
は
改
作
を
し
た
。
正
明
は
「
詞
の
う
へ
に
」
そ
れ
が
な
い
か
ら
こ
そ
「
余
韻
」
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
実
証
し
た
わ
け
で
あ
る
。
正
明
が
「
余
韻
」
の
ほ
か
に
、「
風
韻
」
や
「
気
韻
」
と
い
う
用
語
で
表
す
の
は
、
そ
う
い
っ
た
言
葉
に
は
現
れ
な
い
も
の
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
正
明
が
「
先
生
は
か
け
合
に
の
み
ふ
け
り
て
、
風
韻
を
思
は
れ
ず
」（
春
下
・
一
四
七
・
藤
原
良
経
）
と
批
判
す
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
正
明
の
新
古
今
観
は
、
も
ち
ろ
ん
新
古
今
集
歌
に
即
し
て
成
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
正
明
自
身
の
和
歌
観
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。『
年
々
随
筆
』
六
（
文
化
元
年
刊
）
に
お
い
て
、
正
明
は
す
で
に
次
の
よ
う
な
和
歌
観
を
披
露
し
て
い
た
⒆
。
和
歌
の
第
一
義
は
、
余
情
と
余
韻
と
に
あ
り
。
余
情
と
は
、
年
を
へ
て
い
の
る
し
る
し
は
初
瀬
山
を
の
へ
の
鐘
の
よ
そ
の
夕
暮
、
樒
つ
む
山
路
の
露
に
ぬ
れ
に
け
り
暁
お
き
の
す
み
染
の
袖
、
の
た
ぐ
ひ
な
り
。
上
の
歌
は
、
よ
そ
の
夕
ぐ
れ
に
て
、
我
に
は
あ
は
ず
し
て
人
に
あ
ふ
事
を
お
も
は
せ
、
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
三
二
次
の
歌
は
、
暁
お
き
の
に
て
、
わ
か
ゝ
り
し
ほ
ど
は
、
を
と
こ
に
別
る
ゝ
と
て
、
涙
に
袖
を
ぬ
ら
し
た
る
事
を
き
か
せ
た
り
。
余
韻
と
は
、
一
首
打
よ
み
お
は
り
て
、
後
ま
で
其
さ
ま
、
心
に
し
み
、
め
に
う
か
ぶ
や
う
に
て
、
な
ご
り
あ
る
こ
ゝ
ち
す
る
を
い
ふ
。
道
の
べ
の
草
の
青
葉
に
駒
と
め
て
な
ほ
故
郷
を
か
へ
り
み
る
か
な
、
白
雲
の
た
え
ま
に
な
び
く
青
柳
の
か
づ
ら
き
山
に
春
風
ぞ
ふ
く
、
な
ど
の
類
な
り
。
上
の
歌
は
、
故
郷
を
顧
み
て
、
駒
と
め
た
ら
ん
さ
ま
、
心
に
し
み
て
さ
ら
ぬ
こ
ゝ
ち
し
、
下
の
歌
は
、
絵
に
か
き
た
ら
ん
や
う
な
る
け
し
き
、
め
に
う
か
び
て
う
せ
ぬ
こ
ゝ
ち
す
。
そ
の
め
に
の
こ
り
、
心
に
の
こ
る
が
余
韻
な
り
。
こ
れ
を
高
し
と
し
て
ね
が
は
ざ
る
は
闡
提
な
り
。
歌
よ
ま
む
人
に
、
か
な
ら
ず
此
境
に
い
た
る
べ
き
仏
性
は
あ
る
物
な
り
。
心
つ
よ
く
お
も
ふ
べ
し
。
「
余
情
」
と
「
余
韻
」
が
和
歌
に
と
っ
て
い
か
に
肝
要
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
用
例
を
検
討
し
な
が
ら
語
っ
て
い
る
。
引
用
さ
れ
た
四
首
は
す
べ
て
新
古
今
集
歌
で
あ
る
⒇
。
つ
ま
り
、
新
古
今
集
は
正
明
の
和
歌
観
や
詠
歌
理
念
に
合
う
歌
集
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
即
し
て
「
余
情
」
や
「
余
韻
」
と
い
っ
た
和
歌
表
現
の
理
念
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
新
古
今
集
の
評
釈
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
正
明
の
歌
論
の
中
で
成
さ
れ
た
言
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
正
明
の
和
歌
観
は
新
古
今
集
歌
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
四
首
は
す
べ
て
『
尾
張
廼
家
苞
』
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
余
情
」
や
「
余
韻
」
と
い
う
用
語
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
魅
力
が
語
ら
れ
て
い
る
。
微
妙
に
和
歌
観
が
変
容
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、『
尾
張
廼
家
苞
』
は
正
明
の
歌
論
が
反
映
し
た
注
釈
書
で
あ
る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、『
尾
張
廼
家
苞
』
は
『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
土
台
に
し
て
構
築
さ
れ
た
注
釈
書
で
あ
る
が
、
そ
の
偏
向
を
訂
正
し
な
が
ら
、
自
ら
の
歌
論
の
発
露
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
21
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
三
三
五
、「
家
づ
と
」
比
較
論
│
林
重
義
『
美
濃
尾
張
家
苞
倶
羅
倍
』
石
原
正
明
『
尾
張
廼
家
苞
』
が
出
版
さ
れ
て
、
新
古
今
集
注
釈
史
は
新
た
な
段
階
を
迎
え
た
。『
美
濃
の
家
づ
と
』
が
言
葉
の
正
確
な
意
味
に
お
い
て
相
対
化
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
段
階
と
し
て
、
宣
長
『
美
濃
の
家
づ
と
』
と
正
明
『
尾
張
廼
家
苞
』
を
比
較
し
て
論
じ
る
と
い
う
観
点
で
注
釈
書
が
著
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、「
家
づ
と
」
比
較
論
で
あ
る
。
そ
の
中
で
最
も
早
い
も
の
は
市
岡
猛
彦
『
新
古
今
集
も
ろ
か
づ
ら
』（
文
政
八
年
十
一
月
刊
）
で
あ
ろ
う
。
猛
彦
は
宣
長
の
門
人
で
名
古
屋
に
お
け
る
鈴
門
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
両
家
づ
と
に
対
す
る
見
方
を
決
定
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
書
の
自
序
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
22
。
師
の
美
濃
家
づ
と
は
、
此
時
代
の
上
手
た
ち
の
歌
を
抄
出
し
て
、
勝
劣
な
ど
さ
だ
し
お
か
れ
た
り
。
見
て
よ
ろ
し
き
こ
と
多
し
。
こ
れ
を
難
じ
た
る
尾
張
の
家
裹
て
ふ
書
は
、
此
集
の
こ
ま
か
な
る
処
を
得
ざ
る
い
ま
だ
し
き
論
多
く
て
、
い
た
く
劣
れ
り
。
「
見
て
よ
ろ
し
き
」
宣
長
注
釈
に
対
し
て
、「
い
ま
だ
し
き
」
正
明
注
釈
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
全
体
の
印
象
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、『
も
ろ
か
づ
ら
』
は
具
体
的
に
両
注
釈
を
比
較
検
討
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
新
古
今
集
か
ら
二
百
首
余
り
を
選
ん
で
収
録
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
簡
単
な
注
釈
す
ら
付
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
猛
彦
が
両
「
家
づ
と
」
に
対
し
て
、
い
か
な
る
具
体
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
茫
漠
と
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
漠
然
と
は
し
て
い
て
も
、「
家
づ
と
」
比
較
論
を
展
開
し
た
著
作
が
早
い
段
階
で
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
押
さ
え
て
お
い
て
よ
い
。
福
住
清
風
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
新
古
今
を
ら
れ
ぬ
水
』（
天
保
六
年
三
月
序
）
も
、
両
「
家
づ
と
」
を
基
盤
に
し
た
注
釈
で
あ
る
。
自
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
三
四
序
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
23
。
こ
れ
は
し
も
、
尾
張
の
家
苞
又
は
美
濃
家
裹
の
折
添
の
註
釈
に
い
か
に
ぞ
お
も
は
る
ゝ
歌
ど
も
を
も
の
し
た
る
書
な
れ
ば
、
猶
合
せ
み
て
考
ふ
べ
し
。
か
れ
に
ゆ
づ
り
て
こ
れ
に
は
も
ら
し
た
る
こ
と
ゞ
も
多
か
り
。
さ
て
此
集
の
歌
の
詞
を
は
ぶ
き
て
、
其
意
を
余
韻
に
ふ
く
め
た
る
な
ど
は
、
こ
と
に
解
し
が
た
く
て
、
と
か
く
人
の
い
ふ
こ
と
な
れ
ど
、
そ
の
時
の
人
々
の
あ
ら
た
に
し
い
で
た
る
ふ
り
に
は
あ
ら
ず
、
ふ
る
く
も
よ
め
る
例
あ
り
。
こ
ゝ
に
あ
ぐ
る
を
み
て
し
る
べ
し
。
『
尾
張
廼
家
苞
』
と
と
も
に
『
美
濃
の
家
づ
と
の
折
添
』
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
後
者
は
新
古
今
時
代
の
歌
人
の
歌
を
勅
撰
集
か
ら
選
釈
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
新
古
今
集
歌
の
注
釈
で
は
な
い
。
だ
が
、
実
質
的
に
は
両
「
家
づ
と
」
を
俎
上
に
載
せ
た
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
一
例
を
見
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、「
玉
ぼ
こ
の
道
行
き
人
の
こ
と
づ
て
も
絶
え
て
ほ
ど
ふ
る
五
月
雨
の
空
」（
夏
・
二
三
二
・
藤
原
定
家
）
の
注
釈
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
本
歌
、
恋
し
な
ば
こ
ひ
も
し
ね
と
や
玉
鉾
の
道
行
人
の
こ
と
づ
て
も
せ
ぬ
、
こ
の
歌
、
家
づ
と
に
、
何
の
せ
ん
も
な
く
五
月
雨
に
は
似
つ
か
は
し
か
ら
ず
と
あ
る
は
い
か
ゞ
。
道
行
人
の
こ
と
づ
て
も
た
え
て
と
い
へ
る
に
て
、
道
の
た
え
た
る
よ
し
は
し
ら
れ
た
り
。
言
伝
も
の
も
ゝ
じ
に
心
を
つ
け
て
み
る
べ
し
。
道
の
た
え
た
る
は
五
月
雨
の
日
数
ふ
る
ま
ゝ
に
、
何
橋
な
ど
の
た
え
た
る
を
い
ふ
。
道
の
た
え
た
る
が
五
月
雨
の
情
な
れ
ば
、
似
つ
か
は
し
か
ら
ず
な
ど
い
ふ
べ
き
歌
に
は
あ
ら
ず
。
宣
長
が
本
歌
を
活
か
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
の
に
対
し
て
、
清
風
は
第
三
句
「
こ
と
づ
て
も
」
の
「
も
」
の
字
に
注
目
し
、
橋
が
落
ち
て
道
が
絶
え
た
こ
と
を
類
推
さ
せ
る
働
き
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
、
道
が
絶
え
た
こ
と
は
「
五
月
雨
」
と
因
果
関
係
に
あ
る
と
し
て
、
宣
長
の
説
に
反
論
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
尾
張
廼
家
苞
』
を
俎
上
に
載
せ
る
注
釈
も
あ
っ
て
、
両
「
家
づ
と
」
を
念
頭
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
三
五
に
置
い
た
注
釈
書
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
近
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、「
家
づ
と
」
比
較
論
は
続
く
。
飯
田
年
平
『
石
園
歌
話
』（
明
治
十
七
年
八
月
成
）
は
、
文
字
通
り
歌
論
書
で
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
新
古
今
集
歌
五
十
一
首
の
評
釈
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
24
。
自
序
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
上
件
の
事
ど
も
を
か
き
す
さ
ぶ
ほ
ど
、
美
濃
・
尾
張
の
両
家
苞
を
つ
ら
 

見
る
に
、
つ
い
で
に
そ
の
歌
の
い
か
に
と
覚
ゆ
る
ふ
し


、
又
両
家
苞
の
説
の
さ
し
も
あ
ら
じ
と
お
も
ふ
処
々
を
論
じ
て
、
を
こ
が
ま
し
く
も
か
く
書
つ
け
て
、
し
り
へ
に
そ
ふ
る
事
と
な
り
ぬ
。
猶
さ
る
べ
き
人
の
添
削
を
も
乞
ひ
て
後
考
へ
定
む
べ
し
。
年
平
の
注
釈
は
、
歌
そ
の
も
の
に
疑
義
を
お
ぼ
え
た
も
の
と
、
両
「
家
づ
と
」
に
疑
義
を
お
ぼ
え
た
も
の
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
後
者
に
つ
い
て
一
例
見
て
お
き
た
い
。「
う
ら
み
ず
や
憂
き
世
を
花
の
い
と
ひ
つ
つ
誘
ふ
風
あ
ら
ば
と
思
ひ
け
る
を
ば
」（
春
下
・
一
四
〇
・
俊
成
女
）
の
注
釈
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
○
○
○
初
句
、
正
明
が
う
ら
み
ず
や
は
あ
る
べ
き
の
意
と
い
へ
る
は
ひ
が
こ
と
な
り
。
し
か
し
か
な
ら
ず
や
と
い
ひ
て
や
は
の
意
に
な
る
や
も
じ
と
は
同
格
に
あ
ら
ず
。
さ
る
例
も
な
し
。
此
歌
花
の
世
を
い
と
ひ
て
ち
り
し
事
を
嘆
息
す
る
趣
意
な
る
を
、
正
明
の
説
の
如
く
に
て
、
た
だ
ち
る
を
う
ら
む
と
い
ふ
ま
で
の
事
な
り
。
さ
ら
ば
い
と
ひ
つ
つ
さ
そ
ふ
風
あ
ら
ば
な
ど
は
、
何
の
料
に
い
へ
り
と
か
せ
ん
と
、
あ
や
し
く
解
き
あ
や
ま
れ
る
も
の
か
○
○
な
。
さ
て
初
句
の
や
は
傍
書
の
よ
の
か
た
よ
ろ
し
か
る
べ
し
。
年
平
は
初
句
「
う
ら
み
ず
や
」
の
「
や
」
文
字
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
正
明
が
反
語
の
「
や
は
」
の
意
に
と
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
、
歌
全
体
の
趣
意
が
痩
せ
、
本
歌
取
り
の
詞
章
が
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
と
主
張
す
る
。
後
半
は
『
尾
張
廼
家
苞
』
も
同
意
見
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
敷
衍
し
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
三
六
こ
の
よ
う
に
、『
尾
張
廼
家
苞
』
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
、
両
「
家
づ
と
」
を
踏
ま
え
た
注
釈
が
現
れ
た
。
だ
が
、
本
格
的
に
両
「
家
づ
と
」
を
比
較
す
る
注
釈
は
、『
美
濃
尾
張
家
苞
倶
羅
倍
』
の
出
現
を
も
っ
て
新
し
い
段
階
を
迎
え
た
。『
家
苞
倶
羅
倍
』
は
林
重
義
に
よ
る
注
釈
で
、
明
治
三
十
五
年
十
一
月
に
出
版
さ
れ
た
。
重
義
は
下
総
出
身
の
歌
人
で
『
類
題
清
風
集
』
に
入
集
し
て
い
る
。『
家
苞
倶
羅
倍
』
に
は
、
同
年
五
月
の
自
序
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
お
の
れ
一
日
書
肆
に
い
た
り
、
本
居
氏
の
著
せ
る
美
濃
の
家
苞
を
繙
き
、
新
古
今
集
の
歌
の
意
味
深
き
を
し
り
、
購
ひ
か
へ
り
て
よ
く
視
る
に
、
そ
の
解
釈
の
す
ぢ
に
意
に
通
は
ぬ
ふ
し
 

の
い
と
多
か
る
は
、
お
の
れ
が
ま
な
び
の
浅
か
り
し
ゆ
ゑ
と
身
を
せ
め
、
人
に
も
た
ゞ
し
た
り
。
か
く
て
友
人
某
の
書
写
さ
れ
た
る
石
原
氏
の
著
せ
る
尾
張
の
家
苞
を
み
る
に
、
そ
の
解
釈
お
の
れ
の
意
と
仝
じ
き
も
の
い
と
多
か
れ
ば
、
老
の
身
の
つ
か
れ
も
忘
れ
て
幾
た
び
と
な
く
繰
か
へ
し
彼
の
韋
編
三
た
び
絶
の
思
ひ
あ
り
き
。
さ
れ
ど
か
り
も
の
を
く
り
か
へ
し
み
る
の
心
苦
し
き
に
、
お
の
れ
も
写
し
と
ら
ば
や
と
お
も
ひ
た
ち
、
さ
て
写
し
ゆ
く
ま
に


い
つ
し
か
二
書
の
説
の
よ
し
あ
し
を
く
ら
ぶ
る
や
う
に
な
り
も
て
行
。
勢
ひ
お
の
れ
の
卑
見
を
も
い
は
で
え
た
へ
ぬ
事
と
は
な
り
ぬ
。
つ
ら


思
ふ
に
国
語
活
語
の
霊
妙
な
る
活
き
の
其
深
き
処
を
速
に
さ
と
り
、
和
歌
和
文
の
優
美
な
る
お
も
む
き
の
そ
の
ひ
そ
め
る
お
く
を
早
く
探
ら
む
に
は
、
こ
ゝ
ら
あ
る
書
ど
も
の
う
ち
、
新
古
今
集
を
お
き
て
何
か
は
是
に
ま
さ
る
も
の
あ
ら
む
。
い
ま
や
か
ゝ
る
愛
た
き
書
を
彼
の
さ
か
し
た
つ
外
つ
国
人
に
は
や
く
学
ば
れ
て
、
其
解
釈
を
も
し
や
彼
ら
よ
り
受
る
に
も
至
り
な
ば
、
其
恥
何
と
か
い
は
む
。
あ
は
れ
我
が
国
家
の
為
に
末
頼
も
し
き
初
学
の
人
々
、
早
く
斯
の
書
を
繙
き
、
国
文
国
歌
の
道
を
進
み
た
ま
へ
か
し
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
買
い
求
め
て
一
通
り
見
た
が
、
合
点
の
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
。
そ
こ
で
今
度
は
『
尾
張
廼
家
苞
』
を
見
た
と
こ
ろ
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
で
疑
問
に
感
じ
た
と
こ
ろ
が
多
く
解
決
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
韋
編
三
絶
の
ご
と
く
『
尾
張
廼
家
苞
』
を
熟
読
す
る
に
至
り
、
今
度
は
本
腰
を
入
れ
て
二
書
を
比
較
し
、
私
見
も
交
え
て
仕
上
げ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
序
中
の
「
国
語
活
語
の
霊
妙
な
る
活
き
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
活
用
研
究
の
こ
と
で
、
重
義
は
『
国
語
活
語
早
ま
な
び
伝
授
書
』（
明
治
三
十
六
年
十
二
月
刊
）
の
著
作
も
あ
る
。
ま
た
、「
外
つ
国
人
」
の
件
り
は
、
日
露
戦
争
前
夜
の
国
情
を
鑑
み
れ
ば
、
伝
統
的
古
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
三
七
典
文
学
に
根
ざ
し
た
排
外
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
時
局
に
照
応
す
る
発
言
で
あ
っ
て
、
重
義
自
身
の
思
想
・
信
条
と
は
別
次
元
の
問
題
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、『
美
濃
尾
張
家
苞
倶
羅
倍
』
は
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
が
厳
選
し
、『
尾
張
廼
家
苞
』
が
補
足
し
た
歌
す
べ
て
に
コ
メ
ン
ト
を
付
し
た
注
釈
書
で
あ
っ
て
、
文
字
通
り
本
格
的
な
「
家
苞
く
ら
べ
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
ず
、
そ
の
概
要
を
整
理
し
て
、
統
計
的
に
表
す
こ
と
に
し
た
い
。
両
「
家
づ
と
」
に
対
す
る
評
価
は
、
大
き
く
分
け
て
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
数
値
を
添
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。『
美
濃
尾
張
家
苞
倶
羅
倍
』
は
『
尾
張
廼
家
苞
』
に
掲
載
さ
れ
た
歌
も
対
象
と
し
て
い
る
が
、
両
書
を
比
較
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
総
数
は
『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
掲
載
さ
れ
た
六
九
六
首
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
重
義
は
『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
「
甲
」、『
尾
張
廼
家
苞
』
を
「
乙
」
と
称
し
て
い
る
。
Ａ
、
甲
勝
ち
（
乙
負
け
を
含
む
）
四
四
首
Ｂ
、
乙
勝
ち
（
甲
負
け
を
含
む
）
二
九
六
首
Ｃ
、
甲
乙
引
き
分
け
ア
、
同
論
一
八
八
首
イ
、
甲
乙
と
も
に
よ
い
二
〇
首
ウ
、
甲
乙
と
も
に
よ
く
な
い
一
二
首
エ
、
代
案
を
提
示
三
一
首
Ｄ
、
裁
定
な
し
一
〇
五
首
こ
れ
を
見
れ
ば
、
重
義
が
裁
定
を
下
し
た
も
の
の
う
ち
、
過
半
数
が
乙
勝
ち
（
石
原
正
明
『
尾
張
廼
家
苞
』）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
考
え
て
み
れ
ば
当
然
で
あ
っ
て
、
批
判
書
は
批
判
す
る
対
象
の
論
点
に
照
準
を
絞
っ
て
攻
撃
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
先
に
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
三
八
出
た
も
の
の
方
が
分
が
悪
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
『
尾
張
廼
家
苞
』
を
受
け
て
宣
長
に
反
論
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
や
は
り
そ
の
反
論
の
方
が
有
利
な
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
家
苞
倶
羅
倍
』
に
お
け
る
「
乙
勝
ち
」
の
多
さ
は
問
題
に
す
る
必
要
す
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
不
利
で
あ
る
は
ず
の
「
甲
勝
ち
」
が
一
定
の
割
合
で
存
在
す
る
こ
と
の
方
が
驚
く
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
冬
・
五
九
七
の
具
親
歌
に
つ
い
て
、
見
て
み
よ
う
。『
美
濃
の
家
づ
と
』
は
次
の
よ
う
な
注
を
付
し
て
い
る
。
千
五
百
番
歌
合
に
具
親
今
よ
り
は
木
葉
が
く
れ
も
な
け
れ
ど
も
し
ぐ
れ
に
残
る
む
ら
雲
の
月
（
冬
・
五
九
七
）
今
よ
り
は
と
い
ふ
詞
は
、
木
葉
が
く
れ
の
な
き
へ
か
ゝ
れ
る
の
み
也
。
下
句
ま
で
へ
か
け
て
は
見
べ
か
ら
ず
。
下
句
は
、
時
雨
故
に
、
む
ら
雲
の
残
れ
る
月
と
い
ふ
意
に
て
、
木
葉
は
残
ら
ね
ど
も
、
村
雲
の
残
り
て
夫
に
さ
は
る
月
也
。
宣
長
が
指
摘
す
る
点
は
二
つ
あ
っ
て
、
一
点
目
は
初
句
「
今
よ
り
は
」
が
下
句
へ
は
か
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
二
点
目
は
四
句
「
し
ぐ
れ
に
残
る
」
の
は
「
む
ら
雲
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
尾
張
廼
家
苞
』
は
そ
れ
ぞ
れ
に
反
論
す
る
。
木
の
葉
が
く
れ
は
な
け
れ
ど
も
、
今
は
よ
り
は
時
雨
の
村
雲
に
残
る
月
と
い
ふ
事
な
れ
ば
、
む
ね
と
下
句
へ
か
ゝ
れ
り
。
さ
れ
ど
木
葉
が
く
れ
の
な
き
も
、
今
よ
り
の
事
な
れ
ば
両
方
へ
か
け
て
み
る
べ
き
も
の
な
り
。
残
る
と
は
月
の
こ
と
な
り
。
語
勢
を
味
ひ
み
る
べ
し
。
木
葉
に
か
く
れ
し
月
が
落
葉
後
も
時
雨
の
村
雲
に
残
り
て
猶
く
ま
な
し
と
は
い
ひ
が
た
し
と
な
り
。
「
今
よ
り
は
」
は
上
句
と
下
句
の
両
方
へ
係
る
と
考
え
る
べ
き
と
述
べ
、「
残
る
」
の
は
月
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
を
『
家
苞
倶
羅
倍
』
は
次
の
よ
う
に
裁
断
す
る
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
三
九
甲
は
む
ら
雲
の
残
れ
る
な
り
と
い
ひ
、
乙
は
の
こ
る
と
は
月
の
こ
と
な
り
と
い
ふ
。
一
首
の
意
は
、
今
よ
り
は
木
の
葉
が
く
れ
は
な
け
れ
ど
も
、
時
雨
の
空
に
村
雲
が
の
こ
り
て
雲
が
く
れ
に
月
が
な
る
と
な
り
。
甲
の
説
よ
ろ
し
。
然
れ
ど
も
初
句
今
よ
り
は
ゝ
二
句
木
の
葉
へ
か
ゝ
り
、
木
の
葉
の
縁
は
四
句
残
る
へ
か
ゝ
る
を
い
は
ざ
り
し
は
何
故
か
。
乙
の
説
、
月
が
村
雲
に
残
る
と
い
ふ
事
う
け
が
た
し
。
ま
ず
「
残
る
」
の
主
語
に
つ
い
て
、
宣
長
説
を
支
持
し
て
「
む
ら
雲
」
で
あ
る
と
す
る
。
正
明
が
「
月
が
村
雲
に
残
る
」
と
し
た
説
は
肯
定
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
正
明
が
、
残
る
の
は
村
雲
で
は
な
く
、
月
で
あ
る
と
し
た
理
由
は
「
語
勢
」
で
あ
る
と
い
う
の
だ
が
、
村
雲
説
を
覆
す
ほ
ど
の
説
得
力
は
持
ち
得
て
い
な
い
。
重
義
は
そ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
点
目
の
「
今
よ
り
は
」
の
係
り
所
に
つ
い
て
は
、
宣
長
説
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
宣
長
が
重
視
し
た
「
縁
」（
よ
せ
）
に
よ
る
結
び
付
き
に
意
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
不
審
か
ら
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
宣
長
の
側
に
立
っ
た
批
判
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
他
に
も
「
甲
勝
ち
」
と
す
る
裁
断
は
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
説
の
当
否
に
つ
い
て
は
先
入
観
を
持
た
ず
に
対
処
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
さ
て
、『
家
苞
倶
羅
倍
』
は
『
美
濃
』
と
『
尾
張
』
を
比
較
し
、
こ
れ
を
公
平
公
正
に
評
価
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、「
風
通
ふ
寝
覚
め
の
袖
の
花
の
香
に
か
を
る
枕
の
春
の
夜
の
夢
」（
春
下
・
一
一
二
・
俊
成
女
）
を
め
ぐ
る
両
「
家
づ
と
」
の
議
論
を
次
の
よ
う
に
裁
い
て
い
る
。
甲
は
桜
に
は
う
と
し
と
い
ひ
、
乙
は
い
か
で
か
さ
く
ら
に
う
と
か
ら
ん
と
い
ふ
。
い
づ
れ
も
一
理
あ
り
。
か
ゝ
る
例
は
こ
と
ば
書
な
ど
に
も
依
る
こ
と
あ
り
。
一
概
に
論
ず
べ
か
ら
ず
。
梅
の
歌
を
花
と
の
み
よ
み
た
る
例
も
あ
り
。
古
今
集
、
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
匂
ひ
け
る
。
第
三
句
「
花
の
香
」
に
つ
い
て
、
梅
か
桜
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
。
宣
長
は
梅
で
あ
る
と
し
、
正
明
は
桜
で
あ
る
と
す
る
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
四
〇
こ
れ
に
対
し
て
重
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
一
理
」
あ
る
か
ら
、「
一
概
に
論
ず
」
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
和
歌
の
解
釈
を
一
義
的
に
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
に
内
在
す
る
豊
穣
な
可
能
性
を
切
り
捨
て
る
危
険
性
を
回
避
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
現
代
の
注
釈
で
は
、
当
初
は
梅
花
の
意
で
詠
ま
れ
た
が
、
新
古
今
集
に
収
録
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
桜
花
に
読
み
替
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
異
な
っ
た
華
麗
な
展
開
を
遂
げ
」
た
と
し
て
い
る
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こ
の
よ
う
に
両
書
の
意
見
が
対
立
す
る
場
合
で
も
、
一
方
に
与
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
良
さ
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
甲
は
初
句
の
は
も
じ
を
調
の
う
へ
に
て
ほ
め
、
乙
は
二
句
の
も
ゝ
じ
を
こ
と
わ
り
の
う
へ
に
て
ほ
む
。
こ
は
い
づ
れ
も
ほ
む
べ
き
て
に
を
は
に
し
て
、
甲
乙
の
評
優
劣
な
し
。（
春
上
・
一
・
藤
原
良
経
）
甲
は
細
密
を
述
べ
、
乙
は
幽
遠
を
説
く
。（
春
上
・
二
六
・
藤
原
秀
能
）
此
歌
、
か
け
合
に
風
調
に
、
甲
乙
の
説
い
づ
れ
も
よ
ろ
し
。（
春
上
・
六
三
・
藤
原
定
家
）
必
の
説
、
甲
は
幽
玄
、
乙
は
厳
確
。（
秋
上
・
三
〇
六
・
七
条
院
権
大
夫
）
こ
の
よ
う
に
『
美
濃
』
と
『
尾
張
』
の
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
両
者
の
良
い
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
刀
両
断
に
決
め
て
か
か
る
の
で
は
な
く
て
、
す
く
い
取
れ
る
も
の
は
す
く
お
う
と
す
る
姿
勢
は
注
釈
史
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
。
判
断
は
次
の
代
に
ゆ
だ
ね
れ
ば
よ
い
か
ら
だ
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
先
の
分
類
で
は
Ｃ
イ
に
該
当
し
、
二
〇
首
を
数
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
議
論
に
は
方
向
性
を
異
に
し
て
袂
を
分
か
つ
類
い
も
あ
れ
ば
、
土
俵
に
乗
っ
た
た
め
に
泥
沼
に
は
ま
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
西
行
歌
を
め
ぐ
る
議
論
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
宣
長
が
西
行
歌
に
対
し
て
厳
し
い
見
方
を
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
字
余
り
の
句
の
多
さ
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
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『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
四
一
五
も
じ
の
句
を
、
六
も
じ
に
よ
み
、
七
も
じ
の
句
を
、
八
も
じ
に
よ
む
こ
と
は
、
其
句
の
な
か
ら
に
、
あ
い
う
お
の
内
の
も
じ
あ
る
時
に
か
ぎ
れ
る
こ
と
な
り
。
た
と
へ
ば
「
身
に
し
あ
れ
ば
、「
須
磨
の
あ
ま
の
、「
花
の
い
ろ
は
、「
き
く
や
い
か
に
、「
い
せ
の
う
み
や
、「
し
が
の
う
ら
や
、「
風
の
お
と
は
、「
い
は
で
お
も
ふ
、
な
ど
の
如
し
。
七
も
じ
の
句
も
、
な
ず
ら
へ
て
知
べ
し
。
大
方
古
今
集
よ
り
こ
な
た
、
此
格
に
は
づ
れ
た
る
歌
は
、
を
さ
 

な
き
を
、
新
古
今
集
の
こ
ろ
に
い
た
り
て
、
西
行
慈
円
な
ど
、
こ
れ
を
犯
し
て
、
み
だ
り
に
も
じ
の
あ
ま
れ
る
句
を
、
お
ほ
く
よ
ま
れ
し
よ
り
、
近
き
世
に
な
り
て
は
、
殊
に
多
し
。
右
の
格
に
は
づ
れ
た
る
は
、
い
と
聞
ぐ
る
し
き
物
也
。
宣
長
に
と
っ
て
文
字
余
り
の
句
に
は
、
半
ば
あ
た
り
に
母
音
を
含
ま
ね
ば
成
立
し
な
い
と
い
う
鉄
則
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
古
歌
の
原
則
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
乱
す
者
は
著
名
な
歌
人
で
あ
っ
て
も
許
せ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
非
難
は
『
美
濃
』
に
も
、
「
初
句
も
じ
あ
ま
り
い
と
聞
ぐ
る
し
。
此
法
師
の
歌
、
此
病
つ
ね
に
お
ほ
し
」（
春
上
・
七
）
や
「
三
の
句
、
も
じ
あ
ま
り
い
と
聞
ぐ
る
し
、
例
の
此
ほ
う
し
の
、
わ
ろ
き
く
せ
な
り
」（
冬
・
六
〇
三
）
な
ど
と
散
見
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
春
上
・
七
九
番
歌
を
見
て
お
こ
う
。『
美
濃
』
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
西
行
よ
し
野
山
さ
く
ら
が
枝
に
雪
ち
り
て
花
お
そ
げ
な
る
春
に
も
あ
る
哉
（
春
上
・
七
九
）
ち
り
て
と
い
へ
る
詞
、
花
の
か
た
へ
ひ
ゞ
け
り
。
下
句
、
此
集
の
こ
ろ
に
て
は
、
此
法
師
の
ふ
り
な
り
。
「
下
句
」
と
は
結
句
「
春
に
も
あ
る
哉
」
の
字
余
り
を
指
す
。「
此
法
師
の
ふ
り
」
を
指
摘
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
尾
張
』
は
次
の
ご
と
く
反
論
す
る
。
げ
に
此
下
句
は
上
人
の
常
調
也
。
さ
れ
ど
二
三
の
句
に
い
と
よ
く
相
応
し
て
ち
か
ら
あ
り
。
軽
易
に
過
た
る
歌
に
非
ず
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
四
二
西
行
の
癖
を
認
め
た
上
で
、
こ
れ
に
反
論
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
家
苞
倶
羅
倍
』
は
「
甲
乙
の
評
者
よ
、
作
者
の
誰
た
る
に
拠
り
て
歌
の
優
劣
を
論
ふ
な
か
れ
。
こ
の
歌
、
下
句
も
頗
豪
壮
の
風
調
な
り
」
と
評
し
て
い
る
。
西
行
歌
で
あ
る
と
い
う
点
で
適
正
な
議
論
が
で
き
ず
、
隘
路
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
冬
・
六
九
七
番
歌
に
も
あ
り
、『
家
苞
倶
羅
倍
』
は
「
甲
乙
と
も
に
其
人
に
よ
り
す
き
き
ら
ひ
あ
り
て
其
歌
を
論
ず
。
故
に
其
説
穏
当
を
か
く
は
を
し
む
べ
し
」
と
注
意
を
促
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
を
見
れ
ば
、
論
争
書
の
辿
り
が
ち
な
道
が
顕
在
化
す
る
。
そ
れ
は
注
釈
史
や
受
容
史
に
お
け
る
泥
仕
合
と
い
う
側
面
で
あ
っ
て
、
論
争
が
陥
り
や
す
い
蹉
跌
を
言
い
当
て
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
両
者
を
公
正
に
評
価
し
た
り
、
論
争
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
り
す
る
こ
と
は
研
究
史
的
に
は
重
要
な
位
置
付
け
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
『
家
苞
倶
羅
倍
』
の
最
大
の
功
績
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
『
家
苞
倶
羅
倍
』
に
お
け
る
最
も
重
要
な
意
味
は
、『
美
濃
』
や
『
尾
張
』
を
検
討
し
た
上
で
、
両
者
に
納
得
で
き
な
い
場
合
に
、
こ
れ
に
代
わ
る
解
釈
を
提
出
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
の
分
類
で
は
Ｃ
エ
に
該
当
す
る
。
こ
こ
に
は
三
一
例
を
数
え
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
『
美
濃
』
や
『
尾
張
』
を
止
揚
し
て
出
来
し
た
解
釈
と
は
到
底
い
え
な
い
。
中
に
は
そ
の
い
ず
れ
よ
り
も
後
退
し
て
い
る
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
も
あ
る
。
だ
が
、
長
い
注
釈
史
の
蓄
積
の
前
で
は
前
進
と
後
退
は
必
ず
し
も
判
別
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。
ま
し
て
や
両
書
の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
『
家
苞
倶
羅
倍
』
に
お
い
て
は
、
異
説
を
捻
り
出
す
こ
と
は
至
難
の
業
な
の
で
あ
る
。
違
い
を
出
そ
う
と
し
て
先
祖
返
り
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。
事
ほ
ど
左
様
に
、
注
釈
を
前
進
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
し
か
に
そ
の
こ
と
は
新
古
今
集
注
釈
史
と
い
う
点
で
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
受
容
の
歴
史
を
扱
う
本
稿
か
ら
逸
脱
す
る
テ
ー
マ
な
の
で
、
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
四
三
六
、
結
語
『
美
濃
の
家
づ
と
』
は
草
稿
の
段
階
に
お
い
て
、
門
弟
た
ち
が
入
手
し
、
こ
れ
を
回
し
読
み
を
し
た
。
さ
ら
に
は
宣
長
に
質
問
を
ぶ
つ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
柴
田
常
昭
を
は
じ
め
と
す
る
門
弟
で
あ
る
。
刊
行
さ
れ
て
か
ら
も
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。
村
田
春
海
や
荒
木
田
久
老
な
ど
と
い
っ
た
、
鈴
屋
派
と
敵
対
す
る
グ
ル
ー
プ
の
領
袖
が
先
頭
に
立
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
経
緯
の
中
で
、
最
も
大
部
な
物
が
石
原
正
明
『
尾
張
廼
家
苞
』
で
あ
る
。
正
明
は
宣
長
の
門
弟
で
あ
る
が
、
そ
の
筆
鋒
は
鋭
く
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
を
粉
砕
し
た
。
そ
の
後
は
二
つ
の
「
家
づ
と
」
を
比
較
す
る
注
釈
が
多
数
出
現
し
た
。
近
代
に
な
っ
て
出
版
さ
れ
た
林
重
義
『
美
濃
尾
張
家
苞
倶
羅
倍
』
が
決
定
版
で
あ
る
と
い
え
る
。
新
古
今
集
は
古
今
集
を
は
じ
め
と
す
る
三
代
集
に
く
ら
べ
て
、
少
な
く
と
も
近
世
中
期
ま
で
は
必
ず
し
も
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
は
宣
長
の
和
歌
的
志
向
に
よ
っ
て
世
に
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
は
賛
否
両
論
の
渦
巻
く
中
で
受
容
さ
れ
た
。
宣
長
が
推
進
し
た
新
古
今
風
は
、
賀
茂
真
淵
が
広
め
た
万
葉
風
と
と
も
に
、
近
世
後
期
の
歌
壇
を
席
捲
し
た
。
か
つ
て
は
勅
撰
集
を
数
え
た
三
代
集
が
和
歌
史
の
常
識
で
あ
り
、
現
代
で
も
そ
れ
は
変
わ
り
な
い
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
万
葉
集
・
古
今
集
・
新
古
今
集
を
「
三
大
集
」
と
称
し
て
、
そ
の
歌
風
が
国
語
科
中
等
教
育
の
中
で
教
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
知
名
度
は
三
代
集
を
凌
ぐ
ほ
ど
で
あ
る
。
ど
う
し
て
新
古
今
集
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
註
⑴
宣
長
が
生
涯
に
詠
ん
だ
歌
の
う
ち
、
古
風
歌
の
占
め
る
割
合
は
た
か
だ
か
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。
⑵
『
排
蘆
小
船
』〔
五
十
九
〕（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
二
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
九
月
）
参
照
。
以
下
、
本
稿
所
引
の
宣
長
の
文
章
は
筑
摩
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
四
四
版
全
集
に
よ
る
。
⑶
拙
著
『
本
居
宣
長
の
思
考
法
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）
第
一
部
第
四
章
「
先
行
注
釈
受
容
の
手
法
│
『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
注
釈
法
」
参
照
。
⑷
岩
田
隆
「
本
居
宣
長
年
譜
」（『
宣
長
学
論
究
』、
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
参
照
。
⑸
『
石
上
稿
』
の
直
後
の
歌
が
寛
政
二
年
四
月
一
日
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
⑹
『
古
今
集
遠
鏡
』
初
稿
の
脱
稿
も
同
年
九
月
で
あ
る
。
⑺
日
野
龍
夫
「
上
田
秋
成
│
『
呵
刈
葭
』
に
見
る
近
世
最
大
の
論
争
」（『
日
野
龍
夫
著
作
集
』
第
二
巻
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
五
年
五
月
）
参
照
。
⑻
拙
稿
『
村
田
春
海
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
第
三
部
「
村
田
春
海
の
歌
論
」
お
よ
び
第
四
部
「
反
江
戸
派
の
歌
論
」
参
照
。
⑼
引
用
は
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
『
稲
掛
の
ぬ
し
へ
ま
ゐ
ら
す
る
書
』
に
拠
る
。
以
下
の
大
平
宛
書
簡
も
天
理
図
書
館
蔵
本
に
基
づ
く
。
⑽
春
海
の
主
張
は
大
平
と
の
論
争
を
経
て
歌
論
『
歌
が
た
り
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
。
⑾
拙
著
『
村
田
春
海
の
研
究
』
第
三
部
第
一
章
「
歌
論
生
成
論
│
『
さ
さ
ぐ
り
』
の
成
立
と
そ
の
位
置
」
参
照
。
⑿
拙
著
『
村
田
春
海
の
研
究
』
第
五
部
第
一
章
「
随
筆
論
│
『
織
錦
斎
随
筆
』
の
成
立
」
参
照
。
⒀
引
用
は
『
新
古
今
集
古
注
集
成
』
近
世
新
注
編
１
（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
年
六
月
）
よ
り
お
こ
な
っ
た
。
⒁
『
信
濃
漫
録
』「
歌
の
風
致
の
論
」。
引
用
は
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
十
三
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
一
二
月
）
に
拠
る
。
⒂
鈴
木
淳
「
本
居
宣
長
『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
お
け
る
定
家
歌
の
改
作
」（『
国
学
院
雑
誌
』
七
十
九
巻
六
号
、
一
九
七
八
年
六
月
）
参
照
。
⒃
雑
下
・
一
八
四
三
の
清
輔
歌
が
『
美
濃
の
家
づ
と
』
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、『
尾
張
廼
家
苞
』
に
は
欠
落
し
て
い
る
た
め
に
、
一
首
の
誤
差
が
生
じ
て
い
る
。
な
お
、
寺
島
恒
世
「
新
古
今
注
『
尾
張
廼
家
苞
』
に
つ
い
て
│
注
釈
の
基
本
的
態
度
│
」（『
山
形
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
）』
十
四
│
三
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
）
は
『
尾
張
廼
家
苞
』
を
基
礎
的
、
総
合
的
に
研
究
し
た
論
文
と
し
て
価
値
が
高
い
。
本
節
は
当
該
論
文
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
く
。
ま
た
、
同
「
気
韻
の
和
歌
│
新
古
今
注
『
尾
張
廼
家
苞
』
の
要
諦
」（『
江
戸
の
〈
知
〉
│
近
世
注
釈
の
世
界
』、
森
話
社
、
二
〇
一
〇
年
十
月
）
も
『
尾
張
廼
家
苞
』
の
特
徴
と
魅
力
を
縦
横
に
論
じ
て
有
益
で
あ
る
。
⒄
引
用
は
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
三
巻
に
よ
る
。
な
お
、
当
該
歌
学
書
は
宣
長
が
師
事
し
た
近
世
二
条
派
に
お
い
て
基
本
文
献
と
さ
れ
て
い
た
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
四
五
『
近
世
歌
学
集
成
』
上
・
中
（
明
治
書
院
）
参
照
。
⒅
『
う
ひ
山
ぶ
み
』
に
は
「
ま
づ
世
間
に
て
、
頓
阿
ほ
ふ
し
の
草
庵
集
と
い
ふ
物
な
ど
を
、
会
席
な
ど
に
も
た
づ
さ
へ
持
て
、
題
よ
み
の
し
る
べ
と
す
る
こ
と
な
る
が
、
い
か
に
も
こ
れ
よ
き
手
本
也
。
此
人
の
歌
、
か
の
二
条
家
の
正
風
と
い
ふ
を
、
よ
く
守
り
て
、
み
だ
り
な
る
こ
と
な
く
、
正
し
き
風
に
し
て
、
わ
ろ
き
歌
も
さ
の
み
な
け
れ
ば
也
」
と
あ
る
。
⒆
引
用
は
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
二
十
一
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
五
月
）
に
基
づ
き
、
版
本
で
校
訂
し
た
。
⒇
た
だ
し
、
一
番
目
の
「
年
を
へ
て
」
は
上
句
に
異
文
が
あ
り
、「
年
も
経
ぬ
祈
る
契
り
は
初
瀬
山
」
で
あ
る
。
21
正
明
は
宣
長
の
注
釈
全
般
に
対
し
て
批
判
し
た
わ
け
で
は
な
く
、『
古
今
集
遠
鏡
』
に
つ
い
て
は
高
く
評
価
し
て
い
る
。『
尾
張
廼
家
苞
』
に
も
「
先
生
の
注
さ
く
は
古
今
集
の
遠
か
ゞ
み
な
ど
や
う
に
心
ゆ
き
て
の
み
あ
る
を
、
此
書
は
い
か
な
る
事
に
か
、
物
隔
て
か
ゆ
き
所
を
か
く
こ
ゝ
ち
の
み
ぞ
す
る
」（
春
下
・
一
七
三
・
宮
内
 
）
と
あ
り
、『
年
々
随
筆
』
三
に
は
「
大
か
た
注
さ
く
を
よ
み
て
は
、
ね
ぶ
た
う
の
み
な
り
行
に
、
こ
れ
は
い
と
け
う
あ
り
て
め
さ
む
る
心
地
す
」
と
記
し
て
い
る
。
22
引
用
は
『
増
補
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
７
古
今
集
新
古
今
集
』（
三
省
堂
、
一
九
七
七
年
一
一
月
）
に
基
づ
き
、
版
本
で
校
訂
し
た
。
23
片
山
享
「
福
住
清
風
『
を
ら
れ
ぬ
み
づ
』
に
つ
い
て
」（『
甲
南
国
文
』
三
十
三
号
、
一
九
八
六
年
三
月
）
参
照
。
引
用
は
同
「
校
本
「
を
ら
れ
ぬ
み
づ
」
稿
（
一
）〜（
五
）」（『
甲
南
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
二
十
二
号
〜
二
十
七
号
、
一
九
八
六
年
三
月
〜
一
九
九
一
年
三
月
）
よ
り
お
こ
な
っ
た
。
24
尾
崎
知
光
「『
石
園
歌
話
』
覚
え
書
」（『
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
』
十
九
号
、
一
九
九
四
年
三
月
）
参
照
。
な
お
、
引
用
は
当
該
論
文
よ
り
お
こ
な
っ
た
。
25
久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
一
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
）
参
照
。
26
『
玉
あ
ら
れ
』
歌
の
部
「
も
じ
あ
ま
り
の
句
」。
【
付
記
】
本
稿
は
二
〇
一
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
本
居
宣
長
の
国
学
の
受
容
と
国
文
学
の
成
立
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
た
な
か
こ
う
じ
・
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
准
教
授
）
『
美
濃
の
家
づ
と
』
受
容
史
四
六
